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S*>VTIL, Y B R E V E 
I N S T I T V T I O N , P A R A 
aprender los princípios, y fundamen-
tos de la lengua tíefpanola. 
Zufítttition tresbriette & irefutile ¡f/ottr aprendre h t 
j v m i e r s fondemens> de la lanjtue Efpiígnole» 
Inftitutio bieuifsima & vtilifsíma ^ ad difccndA 
prima rudimentá l inguá HilpanicíE. 
Bmconfuks m i c t Lfcror,/? ¿regiont lingiitHifymtèe; 
• ce diavelutinterpretes nonfojum'm^mm ^nffcfiiif 
atrts non permiju. 
ín [ole pofuit Ubefnuulnm f u m . 
L O V A N I r. 
Ex officina Bartholomsi Graüí/ 
Anno, 1555. 
€ m g r * t M & Priuitegio Cxf. M w f i i 
C O N C E S S V M eft BírtheírDi» Grauio CíAwpríu*. 
legJo,vt JirpriKat omneslibrespermiílesd. cert in tnu-alibuí 
ícfiohs, inter qursetwm funi li* Dcclinationcs norninumSí 
verberum, vt JatiuJpatetinhtcnsilJj àC. M.indultii. Aon» 
IA plano íibat, 
íerCdarem ad relati»-» 
oemContiluiicrwra. 
A V B E N I N G L E f T E V R W 
IE ?te tefty point depreface Amy Leãeur, pa^bjjT) monjlrer comhien i l e j l t & dorefnaitantfera ytXèç&Strè-neceffaire en cc pak ie fcanoir Id tãgue Caftillane^prefup 
pofant que ie toy mcfmt tu fentens affe&et mefmemêtejlÃt 
mftre Prince naturel nay Roy des Efyaigneswy aujfy pour 
toy rendre attentifdocile^y beneUole,& aprcdre kdiâe lait 
gKe. Car quant tu verrat la Lriefuete er vtilhc de ce pre* 
fent liuret,qiii te ¿enera vne facüi entree a kiiGe cognoif-
fancetU ne tefaulira point íaulir»' inciateur. Tant feule* 
want te diray ¡non entention de tcyfaire ce petit prefenti 
eertes net eftc aultre que ton froujjit feul: pour lequel a i -
nancer^ \e trauaille m i ã c r iour^orps er eff erit: poitrinm 
UmttY Z^faire toufours quelqi<e chofe qui te duife, fans y 
eppargner auoir ne chcu&ce que faye: cr we femble muoir 
eftépi efentement fiurconté.Car ce preftnt Hunt te menertt 
fa r v/;g bean C brieffentkr Verdoyant , fans encõhré des 
branches^ He fang, define?, ny de caiíícux,droiñ au grani 
iheminie U langue Caftülahe. taqueile tu pourraífacille* 
Kent app rendre fans emp efchetnent de tes auUres ejiudes Et 
de tant plus te deibt eftre Icdiã liuret aggreabie, fautani 
quila eftécQ.pofé,vif.te,cxan:iiú,reuea cr corrigé,par grtis 
des plus fcauãs^et expers en laí iãe langue Caftdlane, f j t tu l 
tres feiences que Icn fcauroit defírer. Et ajfin que ledtâ l i * 
uret puiffe 4 plus de gens eftre vt i le jay imprimé tinterpre 
t&tion dttdiã langige Cajiãlan, enFrancois ç r en Latín. É£ 
ihabondã t ay de la mefme forme imprimé auf i la Gr&maire 
ltdienne: Lefquelhs deux tu pourras ioinirepar enfemble. 
t t fe ientés que lefdfâz deux findemens tefoéent eftéaggre 
ablesje rendray peine í i m p r i m à de nouueau qiielqm 
ttultre ceuitre fuccinék^çr propice pour le comble 
. . O" çompkmmt defàíles deux langues. 
J I N C I L I O S , P A R A H A -
L A R , , Y ES C R I V I R , L A 
lengua Hí'püñoíj, 
s T A lengwa cicla qvial damos aquí 
preceptos, fe llama Hefpañola! l l i -
maíJe afsi , non porque en rodâ 
"Heípaiía fe hable vna ( o h lengua, 
que fea vniucríil à todos los habita-
dores delia,porque ay otras muchas 
Icngiiasi lino^orquc l.( mayor parte 
de Hefpaña la habí ), Laqual d? peco tierr-po acá h» 
florefcido.y frlw piflido por muchos deritos. Cier-
tamente eua lengua propriatrente fe ckuc llamar 
Cafteliana, porque es propria a la nación que llama» 
Caftel'una , que lo? Romanos antiguamente,conta-ii 
ban por Heípaña Tarracoóife.Efto baftè quantnala 
declarnuon del vocablo. Eftà lengua tubo origen 
dela Latin^^luo que ha degenerado algo, por la co-
municación , v feñorio que naciones extrágeras han 
tenido fobre ell3.Como>Moros,Carthaginéfes,Go-
dos,VSdaIos(Cattos,Hiinos,y Alanos. La qual que-
d ó tan nnidada,que perdió la puridadde la légua Las 
tina.Aunq todauia han quedado algunos raílros del 
Ia,y grade íímilitud. De tal manera q la lengua Hcf-
f)añoIa,no es otra coía,que latina corrupta: Aüqtie no 
tantOjque no quedó fíempre muy femejante ala Lati 
na.Trabajaron algunos hombres ingenioíos, y hatx 
falido con ello,que fe eícriuieíTen muchas epjftolas,» 
carias con vocablos Hefpanoles,cjue fueííen Latina», 
detal manera q guardada en cada lengua f uerza Ja n* 
tura^y propricdad,y aun fyntaxijô orden yxoncierto 
en las partes de la oración :Los Latinos h$ tubidTcn 
por latinas, los Hefpañoles, por Hefpañolas. Deniaí 
defto, los Heípañoles afsi como los Latinos fcribct>i 
como hablan,y hablan como eferiben. AÍsi cnefmo,U 
ícriptura Heípañola no tiene nenguna contraétioa 
de vocales que llaman fynalepha: ni tãpoco des echi 
vocales corno los Griegos por Apoftrophe: fino que 
íe cícriuc^v pronuncia como la Latina. Aunque en U 
pronunciación la fucle auer^pero pocas vezes. 
La lengua Hefpatíola,ticne tantas vocales , y con-
fonantes,y detalfígura,y poteñad,comofti madre la 
|cngua Latina. Aunque en ciertos vocablos,ay algu-
nas vocales,ô confonantes, detalmanera aiuntadas, 
quebazen vna pronúciació totalmêcedifFerétcdel»; 
Latinaiyjppriadela Heípañola. y el queefte modo 
de pronunciar no tubíere,no podra bien pronunciar 
muchos vocablos de la lengua Hc¡fpañola:ni los dará 
la gracia quedeue.V por eíla cauíá móílraremos pri . 
micro la variedad y natura de eftas particularidades. 
La dicha variedad confifte principalmente en las 
vocales,y conronantes.Digamos pues primiéro de las 
vocales. 
Quando las vocales eftan aiuntadas, ( Io qual 
llaman los Griegos Diphthongos)entõces tienen vna 
propria pronunciación. De ella cóiunítion de voca* 
Jes fehazen cinco diphthongos. 
El primiéro es en Ay,á en Ai : que es todo vno. 
L n el qualjla A,íe pronuncia, y muy poco fe hiere 6 
toca la y,Q,i. Como, baylo,andais,traigo. 
Elfegúdo es,en Au,en cl qual fe proíiere la A,y no, 
fe oye caftj^UjComo Iaula,audiêcia. Eíle diphdióa 
j o çQtçraraènte es l^ino,comp en ^udio^ otros fe-
A v ) mejantes-
ínejantcs E l tcrcero,cn eUjCn el qual fe p r o m n c k 
h E,y nofeoyecáfila V,COITIOfeudo,deudo,yefte 
es también Latino,como en heu,perfeu)y otros. 
El quarto diplnhongo^en ey, en elqual fe pro-
nuncia la E, y fe oye poquito la y,como Lcy,R.ey. 
£l quinto, çn oy, en el qual fe pronuncia la Ojj' fe 
vye poco la y, como, foy, voy^doy. 
Harto fe ha dicho dda variedad que ay entre las 
vocales, Digamos de la variedad de las con-
fonantes. 
Las confonantes que han caufado alguna diuerfi* 
dad en la pronunciación Hefpañolajfon cinco, ç. cb4 
Ujñ.y ), quando fe l)a?e çonfonante. deflas digamos 
por el mefnio orden. 
Pronüciafíe pues ç.con voa çeriílade baxojpilda, 
é medio circulo,mas afperamenrc que la f, y mas delt 
cadamete que 11 fuefiejí.de manera que es media pro* 
nunciacion éntrelas dos, y haze vn Ion templadode 
Jas dos,como çapato, calceus,çebollas,cep3s, çenizas 
cineres. Pronunçiafle finalmcte mas afpero,que Cx-
far, en Latin. 
Ch,tiene tal pronunciación como í(,Cappa,deíòs 
Griegos antes de t, ó iota,ó nimafnimenos,ô caíi affs 
como en Frances pronuncian Charetier, Chappeau, > 
afsicn Hcfpañol^iuicho^uchachos. 
Dos 11. enla Hcfpajiola lengua,fe pronuncian có-
menos fuerça y mas delicadaniente,que en la Latina. 
«Afsique masdülceroentcfe ha de pronunciar. Como 
los FranceíTes pronuncian en efla diârion Vieille, 
yiel¡art,aífi los Hefp3ñoIes,elIa,elIos,ilamo. 
ñ .con vna raya ô coronita encima, íê pronuncia 
de la manera que v, ny/egun los Griegos puefta ante 
de 
de h vocaf, i . Jai (ontio hazcn aíginos Italianos,? 
FiaiiieíTcs.quando pronunciin ^n.comolos Litinos 
quando pronuncian magnum. Qi,e Ponido (ca aquel 
íac Imente lo ronoceremos pronúciando erte nom-
bre Gneo,dcla mefma manera en HcfpañoLfe pro» 
nuiiaara ñ,cuniuniño,3rio,0fa«<j. 
j , aísi fchade pronunciar, como quando es cono 
fonante aios Larinos, C orno luliusIuI'O.y como b$ 
Francefe pronunuàn )c, íamai*, afsi.los Hcfpartoles 
VÍejo,t)jo,janjas. 
Dicho auemoshafta aqui de L lengua Hefpañola, 
y de la manera de hablar, y ckriuir,digamos deaqui 
adelante de la* partes dela oración. 
Las partes dcla oración fon nueuc.ArticuIo^oni 
bre^ronomHrcVcrbo.Participio^Prcpofition^Ad-
Ucr[no5inteneóiion,y coniundion. De las quales la$ 
cinco premieras, fe varian,cada vna fe^un íu natura, 
las dcmas,no fe varian.Los que fe varianjean nóbres, 
ô verbos, tienen dos números, .Singt;lar,y Plural. 
El articulóos vna parte de la oracion,que fe aiúd» 
alos nombrcs.para conocerla variación de los cafos. 
Los quales artículos, fon de tres géneros,Mafculino, 
Feminino,v Neutro. 
E L M A S C V L I N O SE D E C L I N A 
d'efta manera. 
Singular Numero. Numero PluríL 
í a No. Los. • 
a l f ' t Da* alos. 
Ac. Al, t ! . Ac. }oSí 
A iiijf CífOCfe 
Areçcn de articulo cn cl vocattuo en el vn nome-
rò,y el otro: afei como los Griegos. Pero Colemos 
> exprimir el vocatiuo por ó,cl qual es aduerbio, tam-
- bien íírue à, ai vocatiuo,como à Pedro. 
- Efiè articulo mafculino.alguna vez fe pone por el 
articulo feminmo,en aquellasdidiones que comien-
yinpor vocal, como el alma^el agua. Loqual fc haze, 
por que la pronunciación fea masíuaue,aúquetãbien 
; íe pone articulo feminino:como la ordcri,la agua. 
Efiè mefmo articulo, iundado con vocales y prin 
r cifalmepte con, a, fuele perder fu vocal, y junítaríc 
. «letal manera con funon)bre,que pareçevnadiótion, 
y no dos,como el o jo^ l eftandartejlojojeftandarte. 
E L A R T I C V L O F E M I N I N O 
fe dcclina,a6i. 
Sing. Plu. 
No . La. No. Las. 
G . dela. G. delas, 
D . ala. D ' a,as' 
A . la. A. las. 
A b . dela. Ab. dela?» 
E L N E V T R O A S S L 
SinguL 
N o . . * L o . 
Ge. delo. 
Da . alo. 
Ac . lo . 
A b . delo. 
^ L articulo neutro careçe de plural ,ó tiene los 
mcíraos articulos,que el mafeulino. 
£y¡ nápM que cftos articulos,que acab* cn voeal/e 
h m ã a n con cii&iones que comlencan por vocal/a&t 
len lus artículos perder fu vocal,enla pronunciación: 
como la arca, la azcmila,la aucllana, pronunciamos. 
l,arca,l'azemila,l,auellana.Pero en la cícrítura feguar 
da. Los poetas las quitan commúmcnce. 
Eftos artículos algunas vezes puertos ala fin de los 
verbos,valen tanto como artículos donoftratiuos, ô 
relatiuos: como adonde eflà vueftro padre,porque 
vengo à vifitarleí Dixo luán de Mena ala mujer 
mala ni verla, ni oy ría. También fe halla en numero 
Plural por todos los caíbs. 
Le, es el articulo,El,buclto al reuesty efta es pro-
(iriedad de la lengua Hefpañola. entiendaíè de todqs os artículos lo mefroo.Efte mefino articulo,Le,pue" 
fío defpnes de,Se4ò de, Que,fe pone elc^átcmétc:co 
rao quel íele da à el? q le digo? q le habloi en donde, 
aqucllc,re ha dereíTerir i fegúda,ô tecera pfona. Le, 
iundado con, que, como por el exéplo le ha móftra 
do,es muy gentil manera de interrogar. Harto fe ha 
ya dicho délos articulos,digamos deíos nombres. 
D E L N O M B H E . 
J^As terminaciones de los nobres,varías íbn. Caíbs 
tienen fiete, mas no difíieren en la inflexion, pero 
<onoçen{e,y diftinguenfe por los artículos, y núme-
ros el cafo,y numero del nonbre. Tiene todos los ge 
neros,como la Latina,y Griega. Los nombres Hefi» 
pañoles ó acaban en vocal,ô en coníbnante.Losqu© 
en vocal,forman el pliiral,añadiendo al fingular,vnt 
S: comohÕbre,hõbres,agua,aguas.etc. Los que acá* 
ban en côfonãte/orman quafi fíempre el plural,aña» 
ditndoefta Sillaba es,como1muger,mUgeres.Varot»¡| 
VaíoneSjEmperadorjEropcraidorcs. ^Igunos nõl?res 
ay, tcabado» en dipíithongoi, que forman el plural 
añddtendo cfta filiaba cs,como llty,Kcycs,)ty,kyc$, 
buey,bucyei. Auemos dicho dela tot trucion del nu-
niero,digamos de los g< ñeros. 7 odos los nóbres 
Hcípanoles acabados en a, femininos fon: Como ta-
bla, paja, a eía. Los que (cacaban eno,íon,ô miículi» 
I»os,ò neutros. Los que en e,lbn, o mafculinos, ó te-
mininos, como la calle : el guante. Los que en 
coníònante íc tcrn)inan,aüqueíe puc* 
den conr.çcr, fu genero no tan 
Idvilnunte. 
D E L A L A N G V E E S P A I -
G N O L E , E T D E L A M A N I E R E D E 
tcfmpre c f prononecr. 
CE S T E Langue, pour U queÜc aprendre, now donnonsles Reighs enfuíuatite<, efl appdlce Eíha^ gnole: non p n peurcaufi quelle frit feule aiix Lfrat 
gnes, ou commune cr vmucrftUe auxhabititetirs diccÜes, 
Cari l y en d leducoup í aukres: mati pourec que U plus 
grande partie des Efydignes ¡t en v/íge laiifte Lungue, & 
que depuif aucuns ¿i;s en ^a, (Ue a command À fiourir par 
¿a varíete c r multituiede beaucoup des fcriptturs. Cer-
tzinement cefh langue tjlyçr doiht efire nominee CaftiUane. 
PK peuple de Cajhtte, auquel principalement cUe ejlproprt 
CT peculiere: lequclpcuple ejhit Udii nombré parles RÒ* 
Wains en Efydigne appellee Tarraconcnfe; Et cecy quant 4 
t-appellatm de ladifte langue. IceHe langue defeend origa 
nettement dela langue Romiaine: ¡i non, que par la com*, 
tnunieadon cr domimtioníaultres iu\tms,cQ ume des Mo 
m,desQt i t thmniens i í t t Goís , &ei WúrftSy des Cattes, 
ífrí H u n m t r des Álahis tfte d ttUtmtnt ejic clttngh 
quetle aper íu la prefiere punte ie U langue Latine. 
To«f«/B« elle ena retenu les traffes dicette> ZT quajldUm 
cune mag, Et pour font la lãgue Detyaigntnejl aultrechofe 
que vnc ieprattation foiitüée, de la langue Latine. Combien 
que faface nesl point tant iejigirée en la langue 'Efyaigno* 
le,q ;e Ion ny ) t:ongnoi(Je quelque fiis^voire pluítojl toitfn 
tours lahâe langue Latine. Aucuns perfonm^es \nium 
jlrieux ont tenté,et auf.yacheuc d'efcripre diuerfes lettres, 
nõ pAt briefuestlefítteUes parloient etyaignol Latin taut 
tnfemble: cr expliquoient vng mefne fens: de maniere que 
«ux gns Latins, elles ejbient Latines; aux 'Ejbaignolz, 
eftoient Efyatgnoles: y eñant gnrdée par tout Ja vertu des 
dtux Ungues, la mture , la proprieú, la conformation det 
parties foray fon. Oultre plus les Ejpa'gnoilzy commt les 
"Latins, eferipuent comme ilz parlent, CT parlent fembU* 
blemem cõ ne i lz efcriuent.Vd attffy l'efcripture fEfpaitte 
gne nutle cõtraãíon ie voieüestfu'on appeüe fymlephe: m 
reieékment de letres,<}uon diã Apojhophe: comme na, aujli 
point la Latine. Totttesfòis la prononciation les reqoyt 
quelcjuc fòk: coiibien que peu fouuent. La langue Defyain* 
gne a aujfy pareiUement autant de voyeUes, cr de cõfo;u.n* 
feíjCT de telle figure,&puijfance,comine ha fa mere la Un 
gue latine. Cowbien que en aucuns motz * U y a certaines 
voyelles <*r confoii&ntes, teUewent entre elks conioin* 
ã e s , quelles rendent vne prolation totullement diuerfede 
la Latine: c r peculiere cr propre a Uefyaignole. La rertH 
delaqucllequiconque netiendra en prononceant, l ine /«> 
fera pofíibk de bien proferer les m t z Efyaignolz, ny d* 
bonne grace. Et pour cejk caufé, la varíete er ii&ture di* 
celle,noui eft prealablement a, monjirer. Et la iitk varíete 
çonjijk en deux) * fiauoir m voielles»cr çn confonyttes. 
Si 
t í iifons premieremèitt íe td Vdrieté iet "vokHes. 
Lesvoielks q i m t elles font contmíks eufanhle poi t f 
fáire y>net (¡ue les Qriecz appellent diplthongí*; Lors elk? 
tint rnt prcpre prcnoticiation: de Uquelle con-.omãiottjfmt 
f a i & $ cincq iiphtlmgues. 
La prmiert en ¿y ou ai\ tjttefi tout vng^en layuelle on 
profire d,cron touchekgrement y: y d i : coinme ttniayf, 
trayQ,ba.ylo, 
La deujiefmt en dttjn Uqiielle on prononce,4 cr «, k de-
my: comme ittula,auiientia. Cejie dipbthongue eft enture» 
Wtnt latine, comme en ce verle audio cr fe nbUUes. 
L<t troijlefme en eu,en lapdle e cr «, ft: profiret aufô 
* demy: vt feudo, deudo,çr cejk c>, ejlaufly Latine: com-r. 
We en hcu, per feu wfembhUcs. 
La quatmfmc en ey, en lacjuelle fe prononce^ e><y It-, 
tgsremènt on fent, y: comme Key^hcy. 
La cincquirfm en oy, en Uquelle on proimce, o, cr on 
*yt vng bien pen y: comme oy^oy, doy. 
i 11 eft afrz diã de U varíete qui aduient aux vcielles, 
difons mainteKdiit dc celle qui fe faiã atix con* 
fomnies. 
Let ConfonAntestfui ont induiã diuerjítè de proncnciaa 
(ton en la Ugue Zfyaignolle, font cincq: ç. c&, C,«, j , prin 
fbpour mnfoncntê defqueUcs difons fuyuans lediã ordre, t 
Zxmcques <¡.auecques vne queue dejfoubz,ou ç auecqucz 
VKg demy circle fe prononce pÍM durement ¡ que nefaiã fe, 
erptut moUement̂ que nefaiã z^CT pourtunt elle eft moU. 
tnne entre les deux: o1 rend vne voix temperie des dciix.., 
tomíne jipato, foullteriçeboUdtyOignoM-.çenizaty cendres. 
Chfd vne telle prolatioii,comme K cappa en grcc,deuant ~ 
e cu iiotdfOü aultres defemblable voix: ou tout ainji coi». 
Mefepmoncty t í aumoinsdpmpYes% U mefnttlettrt en. 
Trancóte: contme cUretiertChippcdU1&ertEj|?rfr¿nc>^W* 
eljos^muchíichos, 
DÍ«X U n̂e fe prdnoncent point f m l l é k m t n t en l*tin9 
comme en E-fydignol: Car en La t in , plus durement: t ? ta 
Tifyaignol, plw mollemcnt c doulcment, que fü ny ¡tuoie 
ifuc l feult. Comfne les Trancáis la pronóticent en c t 
mot icy neille^infífault i l prononcer, ella, llamoteUos. 
ñ, auec vn tiltre deffus fe prononce en la mefme maniere 
comme font íes Grecz ^avee i,enfuy¡unt: à fcauoir t i , CT 
comme fint attcuns Ittliens & Trantols ees icux lettreS 
gn,es motz Latins: comme en ce mot icy magnumJEt qnelle 
«jl ladi¿k prolation fe peult facilement apperceuoir en ce, 
nom ky Gneif . Etenia mefme forte fault ñ aufiy pronon* 
cer en Caftillan, «, comme niño, daño, ¡iraño. 
fe prononce en la mefme forte dcuat vne voielle eftant 
4onfonank,comme m la langue Latine: comme ltdm,\uliot 
CT comme les Trancok difent le cr \am<tis,panillemtnt le$ 
Efraignolz prononcent yié)0, ojo. lamas. 
lufques oyres auons parlé ic k langue Vefcaingne 0* 
ie la maniere de teferipre cr prononcer¡difons 
en apres des parties i'orayfon. 
Les parties íorayfon font neuf: V<trt(cle,Le nom^xpr» 
JKMMJLC verbereparticipe^La prepojition^Vaduerbe^ V i a 
terieãion. La Conittnélion. Deffucllcsles cinc<J premieres 
fe declinent cháfeme febn fx ¡utture.Les aulttes jtemtutenl 
micdinAbles. Cdles qui fe deçlincntJoientnomoH verbete 
tn t deux nombres .'Le finfftlier^O'leplurier. 
Varticle eft vne partie ctorayfon^Hieft ¿oinScauee lei 
nom, pour difeerner la -variation des cafes.Def<¡i(elz ü y * 
tro¡ggnm.LemafcuUii1Lefeminin,Lei.¡eutre. . 
L E M A S Ç V L l K S S D £ C L I» 
. nc ainjU. 
Stngt. 
Síngul. vittrtt. 
t e Les No. er Ac. 
E»e Des. Ce. C Kb. 
A . Aux. Bat. 
J^Eí (írí/cffí r.'oírí point ie voatttfon tota icux nomlrtsi 
Comme en Grec .E t fío fe tróuuoit tjudqtie fox, tí tie l i 
fault prendre pour article: mate pour aiuerle^cp-mne i i cjh 
Cei article Mafculin^eft cjuelque fèit mi/spohr Uar t id t 
tminm: en utux motx quife commencent par a: 'comme el, 
ttlm<(,el agu¿. Ce quiadtiient pour eltiter la concurrence de, 
deux voiellfs c r l'amerité dicelUs. 
Çe mefine article quife commence par vne voielle, ó* 
tncfmtment par a, perd quelque fits fon e: cr teUemmtefb 
eonioinãauec le now enfuyuav.t^mlfemble^tte ce foit tant 
feulcmtnt ytig now, er non pM deux, comme pour el o'p^l 
tftandarte^el alguazier h p , /''eft andarte, l'alguazier, 




t a . Let No. cr Ae. 
D». Des, Ge. & Kb. 
Au. Aux. t>at. 
Artide neutre^ ita point de pluríer: ou j l l le doibt Moir^, 
it aura le mefme i u mafculin. 
Toutes cr quante$fi¡s,quc les articles quife terminent 
i n vne foieUe^font conionãz auecques motztfui comman~ 
cent par yne Voielle, Lors les voielles de tarticle,ne fe prd 
fcref.t point: combien cjiton ks efcriue; comme la area, 1st 
¿Zemilaja autllattoè Les Poêtes en eferipumt^ont de couflua 
m e é r c g í l t r totulltment U voielle. 
Lei 
I f f Articles mfculins fiminfts ntutrts frnt fouttera 
fcffice du J elatij & du demottftratif: CT lort i k font mH 
upret U mot: cõwe adonde es ruiftrc pa ire i parque Vrngji 
a vfirarle,tiy oyrla.Entiendelo quedezis. 
Cequil s'obflntte au fingulierjlfe trtuueatifíi auplurier: 
p r toutes les cafeiAe Hz qurje^jb {article e/yntoitrnt par 
vut ctr(r.ine f r cpnd i de U l'Águe Effiagnole. Et cejtefoit 
la conimure regle in cejl r t i ircit de tom les articles. 
Cemcfrrx anicleje, on le metele&mitapres, fe^u^uet 
comve no fe te de vada que le rfig>? que le hahlo ? Auftfuekz 
exemples Je, fe rejxre À U dcufiedne çr iroif'cf.h.e perfontK. 
le johiü altee, que ,aw,nie au fufiiá (xefopleeji We regie 
ttcfdef¡knte pour interrogjier* 
l l fuffit dei Articles: mamten&nt i i t non. 
j ^ E r derrfrrcs lettres des ¡.óf, ou ft vow aytr.evc miettlx Us 
termit efens, font dMtrfes. \'z ont fept caf s^'aiskde* 
tlmbles. Car on les vane er dtftingue Ion par a r t i c l es^ 
fa r nombre. Car tout noni,e}t dijlingui et congreu par I'ar 
tide, de quel cafe i l eji> Mz ont aujfi totts genres,comme en 
Latin cr tn Grec.Lenombreplurietyftdiãinguèdu fivgif 
lier par cefte maniere de fvrtner Us roms: f / i l f a u l t adiam 
for vne s^aitx mms terrrinezpar vne voietle:cõmehombre 
au romin&tif faguiierfambesatt mmimti f plurier: cómê 
9nUcho,muchos,deleyte delcytes.hmbra,Ubr<ts: p-ainfidet 
aultres. tAak fe le nominAtij finguli'er cjbit termini en vne 
eonfomnte^ou diphthpngue,Lors i l fault adioujkr au nank 
m t i f cejk fyUabe est comrt.e wugr , au nowituMffivgulier: 
m u g r e s , « « plurier. Comme Yaron, varones: em~ 
ptradornen pt radores.comtne Liyjeyei: n y t 
r t y t s j a a U mtfmt enfembkbles. 
R V D U 
R V D ' I M E N T A L I N G V A E 
; H I S P A N A E , E T H l V S D E M 
fcnbmdt fronunciandi^ r a i m â . 
HISPANA feuHifpanicalinguadiciturâ nobis hace, in quarh prscepta loquendi damus: non quòd in Hifpamls ibla fit, vcl carum incolis 
communis fievniuerfa i íuntcnim & multa'ali,r: (cd 
qüód & haevna roaior Hifpaniarum pars vtatur, & 
aliquotabhincánnos cctperit florcre multoni fcripto 
rum varietate & mukitudinc. Gertè hare lingua pro-rr i t & eft, & d id debet Caftcllana fiue Cafteilani.a populisCaftellanis, quibus potiísimú peculiaris & 
propria eft: qui populi à Romanis oiim in Hjfpania 
Tarraçonenfi numcrabantur. Hscdchuiuslingur 
vocábulo. Ducit autem originem fuam à Romana 
íingng.nifi quòd exrerarú nationum,vt Maurorum, 
Vt Carthaginenfiun%vt Gotborum,vt Vandaíorum, k 
vt Cattorum, vt Hunorum, vt Alanorum comercio | 
Sc imperio fie immutata cft, vt priílinam Latins lití- 4 
gUE puritatem amiferit, retinueric tamen eius vefti- [ 
gia,& quandam quafi cffi°iem.Itaq; Hiípanica lingua. 
nihil eft aliud, quàm Latins ioemionis contaminau j 
depranatio: quanquam non eft: tam deformara eius : 
fecies in Hifpana lingua,quin illa ipfa Latina interdú^ j 
ac potius femper,agnofcatur. Tentarút induftri; qui=* | 
dam homines & efíecerút^vt variis epiftolj$,nec breui j 
bus& Hifpanícè & Latiné loquerentur: cadem ícnf*; ( 
animi explicarent, iu« homiñibus Latinís latiiiaeef- f 
ícnt.Hifpanis Hifpanaejfcruata in omnibus rebus vtri 
üfque iiügua; v i , natura, proprietatCj cooformatione 
pattium emion i j . Hiípaoi prxterca ficut & Latini, i 
fcribuaí ; 
fcribtmt vt loquuntur,& loquumur item vt Fcríbuoti 
Mullas eti:im finalephas,aut Apoftrophesfcriptura 
líifpanita ficuthec Latina agnofçit: pronuciatio ta» 
men nonnúqijam,Iicet rarc»,admittir. Porrò autent 
habet Hifpana lingua, literas,vocales, & confonantes 
toe numero,& tales figura, & potefl'ate,quot,& qua* 
les eitisparens Latinalinguahabet:quanquam ín có-. 
¡undísvodbus fie inter fe certa; qua-'datw.tum vocá-í 
Ies,tu,m jçoti fuñantes coniungunturjVt quofdam red-
dant (onitus à Latina lingua proríus alíenos,& no* 
ñrxlméfiSBi pecuiiáres acpróprios: quorum i n pro* 
nunciandp v im qui non tenucr'n^is, fieri non poteftj' 
Vt vocahula Hslpana bene prQÍetat,& enm Venufta^. 
te: ob earnque rem eorum & varieia?,&: natura often 
denda primum omnium nobis efl:. Hs:cautero varíe* 
tatis ratio duplex cft,vna,in vocalibus: alterajin coa-*' 
íonanribus .ac de vocalium varietate primü dicamus» 
Vocales quando in vnum quaíicorpuicoalefcútj, 
(quani cõiunétionem Grseci diphthongum nofnina* 
runr ,) turn peculíarcm habent fonitum & pronúcia-
tionem Cum coakf<.unr,quinq; faciuntdiphthongox 
rumgcnerai 
Primum in Áy,vel At,QUod idem eíl;,in qüo profer 
tur a, & leujtcr curfiroq; tangitur,y,vel i í V t j à n d a j ^ 
sraygo, baylo. 
Secundum in Avi,in quo profertur a,& Velutí ab-
forbetur, u.: vr,jaula,andientia. HsecdipHthongus cft 
plane latina, qualis eft in hoe verbo audio, & í imi l l -
busà 
Tertitim in eu, in quo profetttir è, & abforbetüf 
U: vt feudo, deudo. H.xc etiam eft ¡atina, qu^üs i n 
heu, PerfeUjôc fimilibus. 
Quâftutfn lñ ey,in qüo pròíèrtur E, & íeuiter tcti* 
títurY: vt,Rey,Ley. 
Quinturo , in OY", inquo profèrcur O, & pamni 
fcntitur Y: vc, foy, v oy,àoyt 
Saris diâumen;, de varietatequsecfi in vocalibus: 
liuncaJconfonantes acçedamiis. 
ConfonamesqiKt varíeíatcfln pronunciationis in 
Hiípanicam linguam adtk;xcrunt, quinqué funt^ ç. 
c h , H, ñ , ) , loco confonantis poíitum» Dcqu i -
bus eodem ordioe ditamvis. 
Sonat iguur q , cum f atida vel femidmilo^aípe» 
yws quàm fi fuilTet S, & moíliàs quàm íuiflet Z, itaq; 
media eft intervt*amc];\ eificítq; fonunv éx iinibabuí 
tsroperanim ! vt, çapniOj calceus^çcbúlldSjCa-p^çf ni-
2,ÍS, vmercs. 
- Sonacverò ch^ idipfum quod ¡t, Cappa Grí t -
cum, ciim illtid proximè antecedunt, t-j'Véi iota^uc 
quetnadmoduni Galii fcrèeandem lucram proferunt 
in his VQcibus. Charctierj chajjpeau. Hrfpani mu-
chos, y. muchachos, ': ." • 
Duplex ,11, vt in F âtina lingua- non item in Hifpa 
nica corroborarur, (ed mollius& dukius profertür, 
quhm ü vaa .çíTer* Italq; tenuiter tk moiüfer prbnun-
cianda eíí,n6 aliter,qifàm Galli in hocvéíbc,Vieille, 
pronunciant: vt, ella, mella, dios. 
Eoden» fonitu n , cum ápice profertDr,quo apud 
Orascoí» ny, antecedente « iota. Tandcfn quiderai 
fonirutn xdynt nonnulli líslorum Si Galloruín , in 
pronunciandiSjGn, Latinis:vt in hoc vocábulo. Ma-
gnum. Qualis autem (onitus is l i t , facilè pcrfpicitur 
in proferendo Gneij nomine, ad quem rnodum etij 
Caftellanke proícrenda eft, ñ ; ve máo^ñojítraño. 
h "* 
},Tta proftunciandfi éft,quêacÍímodú apud taticiòs^ 
cum eft coníonans: vt I i)lius.lulio,& ficut Gallipro-^ 
ferunt le.Iamais. Ita Hifpani./amas^acoho. 
Haátenus de lingua H)lpanica,& titifdem fcri-
beiidi pronunciandiqueratione:dcinccps 
cJeorationJs parribus dicatur. 
Partes brationis noutm furtt; .Articulas, noniert¿' 
prortonien,verbuni, partU ipiti,prspo(itio, aduer-
í)ium,coniiin¿Jío,Íntcncdio: quorum priores cjuinqj 
in derlinando (vt vocam) variantur pro fua qusqúç 
natura,rcliquf maiiciú inflcxE.Qiiap dcclinantur diie 
nomina.fiue verba iinr,perduos ducütiir numeroí, 
Singularcm,& Pluraltrn. 
Ai ticulus, pars e(t orationis que nominibus i.uri-
giturad caiuum variationem diiudicandan): quoruiri 
Sriá funt gentrà,Virile,mulicbre,Nçútruà). 
V I R I L E S I C D E C L I N A T V R . 
Singul. Pluial. 
N . EL N . los. 
G . del. G. debs; 
D . a!.a. D . aios, 
A . al.yc!. A. los. 
Ab. del. Ab. deloy; 
A Rticulo carent Vocantè in vtroq; numcfoíqucrt» 
admodú apud Gracos.Quòd fi ó, interdüm re» 
periatur,illud non eft habendum pro articulojíed pro 
aduêrbio»À íeruit etiam vocatiuo, vt à Pedro. 
Hie articulus generis virtlis ponitür jnterdum pro 
articulo tnuliebri^n his vocibusqui A initio babent: 
v t , el alma, el agua; quod fieri iolet, nc hiatus orií 
& infuatiis pronunciatioaudiatur. 
B Ü Hi« 
Hícldem artículos iun<ífr¡$ noroinibusa vocali po 
tifsimum ab a incipientibus, folet e fuum plerunoue 
crjcere,& ita cum fequentidiétionc coniungi\vr vna 
non duf diñiones vidcantnr.Vduti, el o}o5el eftan-
tlarte, el alguazil: lojo, leftandartc,!alguaiil. 
M V L I E B R . E S I C D E C L I N A T V R . 
Singul. Plur. 
No, La. Ko. La?. 
Ge. dela. Ge. delas. 
Da- alat D . alas. 
A . la. A. Jas. 
Ab. dela. Ab. delas 
H E V T R . V M S I C D E C L I » 
natur. 
N . lo. 
G . délo, 
D . alo. Nu.plur. Gmiliseftmafcií. 
A . lo. ^ 
Ab . délo. 
A Rticuliis generis neufrius caret numero mulritu-
dín¡s,3ut cene habet communes cum articulo v i -
rilt cerminationes. 
Quotíes artirúli hi qui deíínunt in vocalem, iun-
guntur vbcibus à vocali inceptis,turn vocales arriculi 
expelluntur in profercndo,& in feriptura retintntur: 
vt, larca,'lazemi!a, lauellana proferimus. Scribimus 
verò la arca, la azemila, la auellana. Poêtx folent in 
feribendo vocalem funditus tollere. 
Ar* 
Àrticuli generisvirilis, & muíiebns,& neutrius 
induuntfspenumero Relationis, vel Demonftrantis 
nacuraai, & verbis ad finem adhaercfcere debenr: vr. 
Adónde eña vueftro padre, porque vengo a vifitar-
le? Dtxo íuandeMtna , Ala mrlamuger ni veria, 
ni oyrla. Enticndoio que dczis.Elo,elo por do vie* 
ne. Quod vein numero vnius,(ic eúamin mukorum 
numero reperknr peromnes cafus. Le autê dico efle 
articulum,el, inuerfum ex qtiadam lingus Hifpana; 
proprietate: vt vna regula ha; in parie4ornnium ar» 
ticulorum communis íit, 
Hic idem articulus íe , praecedente Se, vel Qoe, 
clegater pon i folet: vt No (e lede nada. Que le digo? 
que le hablo I in quibus locis ad fecundam & tertiam 
psrfonam i l lud le, referrur. Le,cum,Ciue1iunâ:us,vt 
exemplo tradidi , norma eíl elcgantifsima interro-
gandi. De articulis fatib; nunc de nomine. 
^JS^Ominum pofiremse literje, íêu,íí inauis termt» 
nationeSjVarix funt. Caius feptem habcf,fed non 
íícxos.-variantur eniai& diftinguritur perarti(.ulo5,6¿: 
numeni. Nam ab articulis in quo caiu,quodq; fit no-
men diñinguitur ik cognoícitur .Habét etiara omnia 
genera , vc in latina & Grxca lingua reperiuntur. 
/ Nam omnia nomina Hifpanica aut in vocalé, aut 
inconfonantem exeunt. In vocalêquidera in A, 
vel in E, vel in O, In A, fcem Junt.vt tabla,caíã,etc. 
I n E, Mafc.& foem.repcriütur. vt, el guante,la Calle, 
In O: JVkf. & Neutra vt,lo bueno,erfando. 
In confonanté defincntia oronis generis rçperiun. 
tur,habes genus,accipe formationem. Q a x in vocalé 
exeunt forniant Plura. aodito S, vtjhombre adde S, 
B ii) bona-
fcombreSjawH acaguas. Q y * ¡n cofonante, formam nrç 
mcrum multitudinis addendo fyllabam ES , vt nmjçr 
inu/crcs.Varon.Varones^mpcrador^Empcradorcs. 
Nonnuila in diphihongum definunt q n x fox~ 
xnant Plural, adietía SillabatSjVt 
Rey,!lcges. Lty,leges. 
D E C L I N A C I O N 
P E V N N O N B R E M A S C V L 1 K O , 
con íu articulo. 
D E C L I N A I S O N D ' V N N O M 
mafctilin, auecque foti article. 
I N F L E X I O N O M I N I S V 1 R I L I S 
cura articulo niafculini generis. 
Singul. Mafctif. 
SÍ. el hombre thotnme homo 
G. del hombre de fhomme homíni? 
T>. al hombre Àtbommt homini 
A, al hombre Tbomme homineoi 
y . o hombre del'hoiwnt homo 
à hombre 
A b . del hombre de fhomnte honnne. 
Plur. 
a, lo$hombres leshommet homines, 
ç , de los hora» deshotmes hominum 
bres 
o. a ÍQS hobre* «to hommes, hominibus 
A. I los 
A. iloshõbrcs leshmms 
loshorrbres 
v. ô hombres hommes 
a hombres 





D E C L I N A C I O N D E V N N O N B R E 
ftmininojCon vn nonbre teminino. 
D E C L I N A I S O K DE L ' A R T I C L E FE» 
mtnin, duccq vng nom fiminin. 
i N F L E X f O A R T I C V L I M V L I E -





de la mujer 
à la nmiier 
h mujer 
p la mujer 
a mujer 














à las mujeres 
las mujeres 
à mujeres. 
k f è m m . 
ie lafvmm 
A la Jèmme 
U ftmmc 
ô Jèntme 


















V. ô las mujeres ofèmms m u l t è m ' 
\ mujeres 
Ab. de Ias mujeres iesfimmes mulieribua, 
N 
V. 
P E C L Í N J i I S O N DEL A R T I C V L O NEV» 
tro, con fu nonbre Neutro. 
- I f l ^ È X l O f í D Ê L ' A R T I C L E N E V » 
tn>ctuec le mm KeUtre. -
I Ñ F L E X I O A R T I C V L I NÊV*T,R.IVS9 
• " cum noroine Neutro. 
lo bueno, le bon. bonus 
loSamSo. d e f m ã fan<Sus 
C. délo bueno iiibon boni 
D. alo bueno &bon bono 
A. lo bueno U lon bomua 
ó bueno, bon bons 
à bueno 
k, de lo bueno dulon bono, 
Reglí . 
{ ^ O n algunos nombres,efpecíalmentepróprios,y 
con pronombres, no fe pone en los cafos articu-
loSjfino con folas las prepoímones fe varian,y fe d i -
íb'nguen defta manera, los calos. 
No. Dios Pedro. luán. 
Ge. de Dios. de Pedro. deltian. 
Da. a Dios à Pedro para Pedro, 
Kp dezim(Js,clDios. el Pedro, él luán 
del Dios. del Pedro del luán. 
aelDios, «elPcdra áelJiuanet¿ 
, Saluo fino particuIarizamoSjConio dczir, 
elDiosdeífrael. 
el dios de los Gentiles 
Exeniploquc con prononbres no^íé 
pongan artículos. 
Sing. yo. tu. aquel. 
de mi. de t i . deaqueV 
Plural. Nos. nofotros. vos. vofotros, aquellgi.; 
Ge. denos. de vos. ' deaquelíós, 
Nodezimos.elyo. el tu. el aquel 
del mi. del t i : del aquel. 
Plural. los nos. los vos. Síc. 
O N tie met point ¿t article, principdement ieimtknant 
proprtyZT promm^naií on vfídeprepofítmílefattelM 
leí dijiingtfettt les edfes^n teUe mm'ere. 
Ko. Dieu. Viene, léhdn. 
Ge. deDi'eU de Fierre • deléhatu. 
P4. Á DieU & Pierre Alehaih 
Ott ne itÜ point, le diett. le Pierre. le lehm etc* 
Saulffion pítrticukrifoit comme. 
LeDieuDifrél 
le dieu des gnt i lz cupay'ens. 
'Exemple que m e les pronoms on ne met point iarttcUu 
Singul le tu. ü^iceluy. 
é m o y ietoy de luy. 
Vlur4. Notó vous leeux 
de mus. devota d'iceux, 
Qnneüft point Umoy le toy k luyMceluy. 
de le m y de le toy deliceluy 
fanm , le vow de» 
Regula,' 
Regulit. 
( ^ V M nomlnibus potiisimum propriis & pronoi 
minibus articulei non ponimus,duntaxst prçpo^ 
fitionum pr^fidio ad difcernendos cafus vtinour, vt 
jn prsecedemi pageiia excniplo docuimus. 
Y a fe ha dicho del nombre, digamus 
del Prononbre. 
De los prono nbres. 
T os pronoobres primitiuos font tres. 
, * E l de primterapeifons/c declinad» 
U manera íeguieme. 
Singul. Plural 
Ko. yo,ymifed ruílicc no$,nofoiros. 
Ge. de mi dc nos,de nofotros 
P a . a mi a nos>a nofotros 
/ c . me nos, nofotros. 
Ab. demi de nos,de nofbtroi. 
E l pronombre de íêgunda perfonaíê 
declina atsi. 
Ko. tu vos, vofotros 
Ge. de t i dc vos, dc vofotros. 
Da. à t i à vos, à vofotroí, 
Jic. te vos, volbtros 
A U de ti de vos, de vofotros, 
l u f á m cy neus dum O ã iu mm. vifon» 
màntetmtâupronom,, 
Haâenus de nomine» iam de prono» 
mine dicamus. 
XXspronoms. De pronominibuR, 
Leí pro«owí primitifz font troys. 
Tria funt prohomina primiúua. 
te pronvn ie U premúre perfonne fe ieeline en U mAtÚt* 
re enfuyuinte, 
Pronomen primíB perfonr in hune moclum 
infleditur. 
No. i toumoy Vous Epo, Nos 
Ge. àe moy de nouty niei, noítrum 
Pa. kmoy^oume ¿naus mihi, nobis 
Ac. me «oía me, nos 
Ab. de moy de mus à me nobis 
Itpronom de la feconie perfonne fe ieeline Ainft. 
Secunda perfonç pronomen fie. 
No. Tu^outoy Vaus ' í u . Vos 
Ge. de toy de rom tu i , veftruau 
Da. k toy^ute ¿vous , tibí, vobis, 
Ac. te VOMÍ, te, vos, 
Ab. de toy fyvous à;c, àvobis,' 
Nota quel prononbrc de primera y fegunda per-
fona, fe declinan en el plural, tan íolamente por Fe» 
mininas tcrminat*ionestmudando la, o , del Mafc. en. 
a , en femi.dcftamancra, 
T« doihz noter c¡ut les pronoms MafcuUns de U prem 
miere & feconie perfonne en la deufíefme termine fon , dit 
plurier, en changeant, O, fiml en 4 , Jvment le fèminin eit 
çefk maniere. Mate en Francois^ ú ny 4point iedíffçreli* 
ee entre le mafculin w le fèminin. 
Norabis qúòd prpnomina primae & íécund* per-
íbnç in fecunda illa termina tione Pluralís.mutam in« 
flexionem cum muliebria funt. Quod fiet murando 
o, MafcuL in a,in hunc moduni. 
'; " ~ " v Pluraly 
Plural del prononbre de Ia primera 
períòoa femiiiuia. 
LePJwràr du pronom de la premiere perfonne feminina 
No. nofotras. 
Ge. de nofotras. 
Da* à nofotras 
Ac. nofotras 
Ab. de nofotras. 
Plural, dei prononbre de Ia fegunda 
perfona feminino. 
teflurier du pronom de la feconde perfonne fimtnine. 
No* voíotras 
Ge. de voíotras. 
Da. ivofotras. 
Ac. vofotras. 
Ab. de voíotras. 
E l prononbre de la tercera perfona fc declina 
d'cfta manera. 
14 tierce de U troijxcfme perfonne fe decline 
; írt ceftt maniere, * 
No. no tiene caret nominatiuo. 
Ge. defi . Sui 
Da. àfi Cbi * .< 
Ac. íe,yparafi fe 
Ab. de fi afe 
Sinien eftas termlnationes delííngMlar,para el pio 
ral tanbien. 
Ceí terminefons du nombre jlngulier yferuettt nufii 4» 
vmbre plurier. 
ifiç terminationes nuraeri íingulans,feruiút etiam 
plurali numero. 
Es de notar que eftadiâion, MESMO , añadioK 
Ja en íínguiar aqualqtiiere de los tres pronon^rese» 
qtialquiere cafo, y en el numero plural añandiendo 
Mcfmos, íignífica reciprocation en qualquicre cafo 
V numero, declinando aÍM. 
Con el pronóbre de la Con el pronõbrc de I» , 
primera perfona. fegunda perfoná» 
Singul. 
No. yo mcfmo, tu mermo, 
Ge. de mi meímo, de ti mefmo. 
Da. a mi melmo, a t i meínio, 
A c mi meímo, para ti mcCmOi 
Ab. de mi meímo, de ti mefmcv .( 
Plural. ' 
Ko. nofotros mefmos vofotros mefmosi 
Ge. de noíbtros mefmos de vofotros mefraos 
Da. â nofotros meimos a vofotros mefmos 
Ac. nofotros mefmos vofotros mefmos 
Ab. de nofotros mefmos de vofotros mefmot 
Con el prononbre de la tercera perfona. 
Singul. 
Ge. de fi meímo de fi meimos 
JSla. a fi mefmo à fí mefmos. 
'Ac. para fi meímo para fi mefmos^ 
Ab. coníigo mefmo configo mefmos. 
1/ fault noter que cefk diãion Mefmo* toiník ÁliecUsi 
prowms primtifz , cr uu nombre píurier Mefmes% en taut 
fife CT nombre fignifie reciprocation en cefk maniere, 
Kotabis banc diétionemiMeíítio^dditam prono* 
roinibus primiuuis,& »n numero plurali, Meimos, in 
quoms cafu & numero reciprocationem fígnificarc. 
In hunc raodum. 
Kutcf 
fiUecej iepromm ê t a p r t * 
mere perfinm 
K o . 
Ge. 









ie moy mefme, 
4 moy mcfrnti 
moy ntefmt. 
i t moy nufme. 
Plural 
nous mefmts 
ie nom mefmeit 

















ie toy mefme9 
¿toymefmt. 
toy mefmt̂  















No. votif mcfmeSy 
Ge. itvommefmts 
Da. ivotumijhieSi] 
A U Vous mefmeti 
Ab. ie vous mefmeŝ  
i ikechprmmdeU 
tierce ptrfonnt 










Ge. â t fíen mfmí fuimct, •' '> 
Da. d foy mtfmty ílbimet, 
Ac. foymefme, femer, -
Ab. de foy mefme. fcmct. 
Plural. 
No. lesfímsmepncSy fuimét, ^ 
Ge. tífí Rens mtfnest fuon\m met, 
pa, k Jíev.t mrfmSy íuismct, 
A c pens mefnes, ftios met, 
Ab. ies fiens mefnes. fiiismet. 
Notarcmoi que quando el prononbrc fe dixer* 
à e feminino genero que íè niud.ira íanoien la partí-
cula Mefnjo, enfctiunina (cminavion por hazcr 
la niefma reciprocation coa los temiiunós. 
Mud'ácíofecnclíingiilar y piura1.de todas lastre» 
dedinationesde proíionbres,0,en, a:deviinaremo* 
los íemininos como los maículinos. 
Se tu vetdx pgrdfler U redprocdtiofeminine. 1lte fault 
ckatizzr O, Je ta teminefon mafculine en a, comme 4* 
Mefmoi mepna. 
Si recipiocaiionem femininam intellip voles o¿ 
illius partícula; M LSMO , in íingulari & plurali in 
a^onucrtes.S: rec¡procationem cumíccmin.habebis. 
SigUenfe los prononbres defnonflratiuoj. 
Senfuyuent les pronoms demonftratífz. 
Sequtüuur pronominadernonfhatiua. 
En la lengua Elp,íñoia eílos tres prononbres H I C 
I S T E , y, is . fe viertem por vn mefmo vocablo. 
En la langue Zfyagnole ees tróií pronomz hic,iíle, f T 
h , vftnt i'viu mefne diftion* 
" l o 
In Hifpanico Jdíomate hsec tria pronomina n i t 
I S T B , & is , vno & todem voçabulo conuertun-
tur,itaque vnum vocabulum illis tribus refpoHdet. 
Sinful. 
K o . H i e , ifie, is, e ñ e 
Gc. Huius, íllius, cius, dctfte. 
Da. Hnic, ifti, ci, àcfte 
Ac. Hunc, ifturo, eum, cfte 
Ab. Hoc, ifto, eo, deefte. 
Plural. 
ivfo. H i , i f i i , i / , cilos 
Ge. Horunvftorum, eorum deeflofi 
Da. His, iíHs, i'js Yertos. 
Ac. Hos, iftos, cos eftos 
A b . His, iftis, ijs deeflos. 
; Los Femininos fe forman del mafculino mudácío 
la E , de! fingidar por iodos los cafos en A , en el Píu. 
mudándola O, enA,BlNeutrorauda.IaE dclmak 
culi no en O. 
Leí Teminins font fimez du mufeutiu, en chatigant B 
tn A , ait fingulier par tout les cafes, Bt au Plurter fault 
muer O en A . Au genre neutre f u u l t d m g r E , dtí 
mfculiti en O . 
Fceminina formantur A mafculino mutando E irt 
A;in fingalari num.per omnes cafus,^ in Plurali mu 
tando O in A . in neutro genere mutando. E , mak 
cuünün O . 
Aíii corao. No. Efte, cfta, eílo, 
Ge. deeí íe deefta deefto, 
Da. aefte aefta aefto&c.í 
Plu, 
Plural 
Ho. eftos, eftas,: El Neut.fcme)ante 
Ge. de eftos A de eftas etc. es al mafeul. 
Da. à eftos, a eftas, 
Ac. eftos, eftas, 
Ab. de eftos, de eftas. 
Sirüeefte prononbre, por primera y legundi 
perfonadclpronon Demoftratiuo. 
Pohitur hoc pronomen, pro prima & fecunda per* 
fon3,pronominis Demonftratiui. 
El prononbre Demoftratiuo de la tercera perfo-" 
na fe declina afsi. 
No. ille illa illud " 
No. El,aquel, Elía,aquella, Ello,aquello. 
Ge. deljde aquel, de ella,de aquella. dello,de aqlld 
Da. a el, a aquel a elia,a aquella a ellq,à aquello 
Ac. Semejante al nominatiuo.Similis nominatiuo. 
Ab. Semejante al genjtiuo, Similis genitiuo. 
Plural. 
No. Ellos5aquelIos, ellas,aquellas, SimilisMaf; 
Ge. de ellos,de aquellos, de ellas de aquellas 
Da. a ellos,aquellos, a ellas,a aquellas. 
El prononbre ipfe, ipfa, ipfúm, 
Singul. No. efle, eíla, eflb, 
Ge. deeflie, deeflà, de eflb 
Da. a efle aeflã, a eflb, 
Ác. efle efla eflo 
Ab. de efle de efla de eflb 
Píural. Np. eííos eflãs 
Ge. deeíTo?, de eflãs. Idem cum maf. 
C Da. aeíToi 
a eflbs i e(fos 
cííos eifas 
de eíTos dc efTay. 
Tatibien dczimos cn cllingular aqucfte,.en «Í» 
Plural, Aquellos , &c. 
El Pronombre idem, eadem, idem 
T u declimravñadiendo.a c'̂ os artículos el, ella, el 
efta cliiiion Mefmos: y en Plural. Mefmos. 
Los prohonbres deriuatiuos como Meus, TiiuJ, 
Suus. fe declinan afsi. 
No. M i , mia, y mí, faio. 
Ge. de nú 
Da. a nú 
Ac. mi . communes fon à todo» 
Vo . ó mi, a mi. 
Ab. de mi 
Pltir. 
No. Mis, 
Ge* de m h 
Da. a mis, Commmuncs ion» 
Ac. mis í 
V o . ô mis, a mis. 
, Ab. de nús. 
E l prononbre Tuus, T m , Tuum, 
No. T u , Tuya, Tuyo . 
Ge. de T u , 
Da. à T u , 
Ac. T u , Communes fon. 




I de tuí CotntTivines fon à Malcut. 
i à T u s Femi. Neu. Tuyos &¿i 
[; 'TUS. 
i • Tuyos y tuyas dezimos algunas vczcs. 
i* 
Elprouonbre Suus fuá, fuum, 
Mai l Femih. Neut» 
j . Su, Suya, Suyo. 
1 de íu , 








Los prononbres, noftras, y vcftras, fe'declinsta 
ifsi, de noíotros es, de voíbtros es. 
Atnbo, Arabs, Ambo.. 
Ambo5,y entranbos, Ambas y entranbas,Ambos 
Preponiendo las praípofitiones,formaremos lo8 
otros cafos. 
Tom iêux. de tout ¿ettx.l tòus âeUx.tous ieux.de tota âeuti 
TôtitésdiUx. 
j&líleUtiuo. Quis v d qui, qua?, quod vel quiái. 
Mar, Fero!' Neu. 
No. Qi'«cn ^ue C^Ial 
Ge. de quien, deque de qual 
Da. a quien, a que * qual 
Ac. quien, que qual 
Ab. de quien, deque dequaí 
Plural 
K o . Quienes, Qye quales 
Ge. de quienes, deque dequalcs 
Da. à quienes, à que a quales. 
Ac. quienes, que quales 
Ab« de quienes, deque. de quales 
Los caibs de los nonbres Hefpañolcs tanbien fé 
Vierten fegun las praepofitiones conque fe iunâan, 
Etiam carusconucrtimus,vt prxpoíítioricscumil-
]is iunéhe poftulant: vt propter Pctrum, por Pedrot 
<uni Petrüjcon Pedro.-comra Petrum,contra Pedro. 
No. Ge. Drf. Ac. Ab. 
Singiil. 
Hic ceftuy cy, de cejhty cy^d ceftuy cy^cejhñ cy,de cefluy 
H^ccefkcy decejkcy, ácejkcy, cefk cy,ie cejkcy 
H o c . c e 0 '¡¡ce. •: ' 
Pliirier. 
Cetttx cy, de ceütx cy, À cetdx cy, ceulx cy, de cettlx cy. 
Cefkscy, deceftesey, d celh'S cy, cejhs cy, ieerfiesey 
Celles cy, de celles cy . À aUes cy„ceUes cy de celks cy. 
Ces chafes cy,de ees cbofíS,l ees chofès,ces cbofes îe ees cho. 
S/'ig»/. 
lile ceftuy y de ceftuy cŷ À ceftuy cy,ceftuy cy,de ceftuy 
lila ceftty decefiecy, Aceftecy, cefte cy, decejle cy 
cellet de celle, d celle, k celle cy, de ceUe cy, 
Iftud eelttf de cekr d celfy cela., de cela. 
I ñ i 
Tlurl 
Iñ i ceuxcy decetixcy.kcetixcy.ieceuxcy. 
l i l e cellescy iecelles cy, i cellescy.de celled O» 
Garde ce pronom pour U premiere cr feconie perfonue 
4uprono>n Demonfirati'f. 
Lf pronom Demonjirdtif de U troifiefmeperfonnefe i t * 
dine ainfi. 
Pronomen demonlVatiuum tertix pcrfonsde» 
clinatur iic, 
ceft. 
Illc celuy la, de cejhy ld , l cejhy l^ceShy U^ie cefky U 
cejhiy. 
lila ceüe Id, de cette U , à ceUe U, cctte /rf, de ceUe U 
crfteU de cefteU cefielUy cefte U decejie U . 
Illud cela de cela ciceU ceU âeceU 
Plur. 
l i l i ceux U de ceux la, <í cetíx U% ceux Id de ceux l<t 
I I I * cellesU decellesla À celks la celles la, dccellesla, 
Ipíê y celuy, de y celuy A y celuy y celuy de y celuy 
Ipfa yceUe deycelle àycelle ycelle deycelle 
Ipfum celuy de celuy & celuy celuy de celuy 
Plur. 
Ipfi Iceux, deyceux, ÀyceUx, yceux deyceux. 
Ipfc ycelles deycelles kycelles ycelles deycetles 
Aufiibien difons mm au jlngulicr aquejle^ au plurie* 
dqueftos. 
Aequè dicimüs in fingulari aqtieftc , atque ia 
pluralt aqueftos. 
Votu declinerez ce pronom i 0 el mef'm, eUa mefmo, c l 
mefmo. Et plurier A ejks mefmos, 4 ellos mefmo;,*, eBt 
tntfmaf. 
C i i j No. 
No. Ge. Da. Ac. A h . 
Meu* Mon demont 4 «o», KCM, demon, 
fãcusn Xemiett du mett atimim kmien dumün 
Vlurkr. 
fAci « t i de mes Ames mes dcmes. 
jVlea les )iiür.S)des mictis aux mus,r/¡ieiis âes m i m , 
Me* «<« demd d ma ma d c m 
Umicne%de h mãne^. U miauj j micnê de la mien 
Vluricr (iie, 
Mese tnts de mes kirus nies dones 
les tniennes. des munes^aux mmes^uiennes^de nú'cnes 
THUS ton i toy, de ton dton ton deten 
^uum letien iutien autien letten dutien 
Vlarier. 
{Tui tes de tes 6 tes tes de tes 
les tiens des tiens aux tiens tes tielis des tietts 
^Tüi tà 2 toy, de U á td U de U 
la tienne .de U tune.l la tkimeja tiene de la tiínt 
Flurter 
Tuae Tes de tes <« tes tes de tes 
les tiennes. des tiemcs.aux tiettesjes tienes des tienes 
Suus fon de fon ¿fon fon de fon 
$üüt¡x le fien dujten auflcn le fien du fieii 
Süí S« °de fes Á fes fes de fes 
les fens, des fms, aux fens, les fens, de fens. 
Sua fa deft I f t f t . de fa. 
la fmes, de h fme^k lafenm^afmne^e la fine 
Suae 
Suae Sff de fes i fe Jet de fes 
les fiénes,des fiéiieSytiux fcnesjes ¡Icnes^e ficnefi 
Qu'l (jui de qui ri (¡ui c¡ue de qui 
kquel duquel auquel lequel iuquet 
qui 
Lefquefcyitfjuelz^tifiudzjefqudz, def̂ Uelz, 
Q u a qui de qui aqui qui A-'qui 
kquelle, de Uqíle,<t la.quelUja.qudle¿eleiq¡tílle+ 
qui 
lefqueUes^rqiidks^u.s^lksJ.ef¡uelles%iefqueüeu 
Quod qui dequi aqui qui dequi 
kqud duqud auqud Icqud duqueL 
qui vt nuifc. 
LefquelzJefludz><tufque'zJcfqttelz>4efqi{elz 
Toutes les terminejons & tons les cafes feruent A tom 
pnres. L « noms Efyagnolz ottt kJingufar & le plu* 
tier dc diuerfes terminefons. Mais non pM cafes diuerfes: 
fdulf quilzfe dedinent en prepofant articles & prepojltionj 
en gtrdant la mefne tcrminefon. 
Omnes terminationes & omnes cafus fêruiunto* 
mnibus generibus. Nomina Hifpanica habentin 
íingulari & plural i diuerfas terrainationes. Non auté 
cafusdiuerfos: niíi qiiód corum diuerfitas,pra?pofitis 
articulis & praepofitioaibus, cognofci poteft: eadcra 
terminacione feruata. 
Dicho auemos delos nonbres,digarnps 
dclos Verbos. 
Ç iijj D E 
D E V E R B O , 
" ^ E R B V M eft pars orationis, qua? per modos & 
témpora infleditur &c. 
Düplexf eft, perfonale & imperfonaíe. Pete 
Grammatica, relíquaquse de Verbo dicuntur. 
Genera Verboiura duo funt. Adiuum & P^fsiuú. 
Neutrum vix reperitur. Cómune & Deponcns nullíj 
habet Hifpana lingua. Modos & témpora cum lati-, 
niscoromuniahabet, prsrerquamqtiàd duplex pra^ 
teritumeft Hifpanis. quorum priuf Aorifto Grse-
coruni reípondet. Pmeritum enira, tempus, fed 
indeterminatum fignificat, vt yo ame, yo falte&c. 
Pofterius vero magisdeterminatum tempus, di hand 
pridé prçteritú deÍ!gnat,vt yo he amado,yo he faltas 
do. Intelligit hodie,auc heri,aut paiilò ante fadü &c. 
Indicafle fatfuerit. VE RB A Hifpanicain tresclaf-
fesfeu comugationes diftribui commodè poterunt, 
Prima erit eorum qua; iníinitiuum habétin A R. Vc 
Amo,faíto}canto. ínfin. Amar, Saltar, Cantar. 
Secunda clafsis eorum quajhabentlnfinitiuum in 
ER. vt Leo,como,bebo. Infini. Leer,comer,beber. 
Tenia claífis eorum que habent iníinitiuum in IR, 
vt oyo, digo, viuo,Infin. oyr, Dezir,Viuir. Exem«. 
pia in his verborum Hifpanicorum coniugationi-
bus, &tanquam reliquorum paradigmata, ex Lati-
nis,quiafunt omnibus familiarifsimE,peten)us. Sed 
antequam Hífpanicarum coniugationum exempla 
tibi ante óculos ponaro, te admonitum velim : Hit-
panos non poffe per omnes modos & témpora aéliui 
verbi vim,íícut nec pafsiui, vno verbo aflequi. Quo-
circa,ad verborum vim exprimendam, aliorum prasíi 
dioindígcnt.HaBc verba fundiabeo habes. & fura, es. 
- ...... . _ - ^ 
fed íüud rarius, ifiud vero cfebrius vfurpare itilemus : 
propterea non abs re fucric fi iftius verbi coniugatio 
nem cum Hiipanica interpretatione, ante Germanas 
* Hiípanorum coniugationes praemiíerimus. 
Non faciemus mentionem verbi habeo habes,qui4 
ejus fignificatio ita cum fignificatione verbi funi es, 
fui,cófiiâitur,vt qui huius fignificationébabear, illius 
nonadmoduni, defideret. Ideo ifto,erimus contend. 
Scquitur copiugaito VerbrSum,es,fuL 
Adiuavoce.&c. 
D E L V E R B O . 
p L xerbojcs vna parte dela oration, que fe coniu^ 
ga por modos y tiempos &c. 
Ay verbos de dos maneras, perfonalesy imperfo-
nales. Lodctnas que del verbo fefuele dezir, de la 
. Grammatica Latinajo podremos entender. 
Dos fon los géneros de los verbos, Adiiuo, y Paísi 
uo.Neutro pocas vezes fe hallara.Gõmun y Depone 
te no lo ay en la lengua Hefpañola. Los mefmos mo 
dos y tiempos tiene la lengna EfpañoIa,que los LatU 
nos: excepto que los Hefpañoles tienen dos preteria 
tos. El primero es conforme al Aorifto délos Grie» 
gos: porque fignifica lo paífado, pero fin determinar 
tiempo: Como yo ame,yo falte. El fegundo figni-
fica el tiempo pretérito mas cerca paífado, y determí 
nando tiempo:Comoyo heamado.yo he faltado.del 
qual vfamos quando oyjó ayer,ô poco antes auemos 
amado,ô faltado: abañe auer dicho efto del pretérito. 
Los verbos Heípañoles commodamete fe podran 
reduzir a tres cóíugattones.Ia primera fera de aquel-
C v los 
fos verbos que tuuicren el infinítiuõcn A H . anff coi 
mo» Amo. SaltOjCantOjCn Infimtiuo Aniar.Saliar. 
Cantar. 
La fegunda conjugation fera de aquello? verbo» 
que forman el iiirinitino,envER. Como: Leo»bebo, 
en infiniciuo leer, beber. 
La tercera conjugation íera de aquellos verbot 
queforman el infinitiuo, en IR. ComojOyo, Viuo, 
en el lnfinitiuo,oyr,viuir. Delas con/ugationes La» 
tinas pues a todos ion familiares y comunes, toma-
remos exemplos: pira conjugar en eflas nueílng 
conjuga;ioncs Hefpañolas. Pero antes quelaspon-
.gannos,qucrria que entendiefcdes,que los Hefpaño* 
les no pueden exprimir en vna palabra la íuerça del 
verbo que íignifica adion , ni tampoco la del verbo 
queíigmfica pa(sion:y portanto tientn necefsidadde 
ayudar fe, de otros verbos, p.ira declarar la íignifica-
tiondelos F^atinosXilos verbos de losqualesfeayu» 
dan fon,Habeo habes. y. Sum . es. fui. aunque de 
Habeo habes pocas.vezes fe ayudan, pero de Sum, 
es. fui. muchas. 
Por loqual, fera neccífario.que antes que decline-
íroslas conjufrationcsHcípanolas. Pongamos la con 
jugation de efic verbo Sum.es. fuijcontu interpreta-
íion Hefpañola^ 
No haremos cuenta del Verbo habeo,babes. Por» 




D V V E R B E. 
Y E Verle ejlvncpctr tie.foray fon, Laquelle on eom'«gs 
"'par meufz cr temps, ere. 
1/ en cji de d¿ux manieres, Xung perfonel, Vatiltre \mper 
foneLCerchez U rejk en U GrlnmreJÀ ou Id parle i u Yerbe, 
Les genm des yerbes font i t u x , Aíl//, cr Vdfiif. 
L-e HetUre, d grani peine le treuue Ion. lanQte Ej^rf-
gnolle^m point de "verbs Commmi^ny Deponent. 
Les meufz Cf"/« tempsJit comuns auec les Latins. Smon 
ffuily d en Efyagnoldcux manieres de preteritz.Dtfquelz le 
premier eft corre ftodOít a Vaoriftedes Grccz. Car i l fígnifie 
le tips pdffe^mafc indetermine^comeyo ame^e aymay.yo fal 
úyle faultay^ Ç?c. Malí le deufíefme Pgnifie plm,tempi 
determine: «3 p t i long teps pdffe. Co ne yo he amado. Jay 
aymè, yo he fdtaioAay f.iulútftti lõ ented ejirefaiã auiour 
Sjuy^ou hier,oti vng pen deuat. U fuffira de tauoir monjiré. 
Lo;: pourra cd'noimentiinifer les VerbesEjpdgnolz,cn 
trois Ranges ou ceniugitions. La premiere eft, de ceulx 
quiont l'infinitif termine en A R . Come Amo, Tayme: faltot 
le fatilíe: cantO) lechante. Vinpnit if amar^aymtr: SaltaTf 
faulter: Cantar, chantir. 
Lafeconde eft,de ceulx qui ónt leur Infinitifen ER, co-
me Leo,le l iz : comch mançp: bebojeboy: tinfinitif. LeerI 
lire.Comer,nú\!tr, beber,boire. La troifiefne eft̂ de ceulx 
qui ont leur infinitifen IR, conme Oyó, íe oy:dÍQ>.le diz: 
"vuioje viz: Vinfinitif, oyr,ouyr:dezir,dire: y¿ti¡r,v¿ure.En 
ees coniu-gitions des vtrbes Biftaniques, nom prendrons les 
exíples des Latins, pour excplaer oupatron,a caufe que i lz 
font les plus cõinuns.NlM aiil t que ie VOÍÍÍ done ks extples 
Aesconiu^ktions Efyagnclles, le veas veulx bic admonejier^ 
gueksEfyaignclz nepeuuU par ynfeulmot^xprimerpar 
t m les meufc çy tentps, la ver tu i u verbe «¿tif, ny pafíif. 
• • ' C í 
ttpourUnt pour ce fdtre, üzonthefomgcte tutx ayfa 
4'aultres verbtS. Lefiuelz font habeo habes.Vay.çr Sum,es, 
lefuis.ntais nous nouf aydcnsmoins foment i u premerger 
é i deufiepKe p lu foudent. Eí pourtaM d ne ferd point m<d 
eonuenable, fe nout bdillons predlabUment, U coniugdtm 
iudiã yerbe S u m ó m e i'interptetdtion Efydgnotte, deimt 
Us pmcipilles. 
Senfuyt U miugAtion iudiã yerbe fum. 
td voix dt m , cejl (¡uijlgnifie fare cjuelque chofe. 
te meuf Inêcdti^cejl qui fignifíe U manterede mottftrer.. 
Le ttmps prtfent,cejt qui fignifie fain (¡ttelcjue chofe mtia» 
tenunt. 
Coniugatio verbi Sum, es, fui. 
En manera de enfeñar ô mõílrar 
Bn chiempoprefente. 
yofoy lefuií, 
1 ii es T« es, 
aquel es 11 ejl, 
nofotros íbmos.Noííí fommeí. 
vofbtros foys. Vouicjks, 
aquellos fon t, Hzfont, 
Pnterito impcrfeâo. En el tiempo paflado yno 
cumplido, 
yo era l'ejioye, 
tu eras T« eftois, 
aquel era l le jbi t , 
nofotros eramos. Nous eftions, 
vofotroserades. Vout eftieZt 
aquellos eran, Uz ejhyent 
























yo fii;,he,y oue fido. lefiu^ oí 
Vay efté, 
tu fuifte,hjs,y ouífte fido.Tíl 
fuiyOU TttMejlè. 
aquel fue,hi y ouo fído, lifut, 
cu l ia efté. 
Koíotros fuimos, auemos y 
ouimos fijo, VomfufmeSy on 
KoiM Mons efté. 
vofotros fuifteis.aneisy ouirtes 
íldo,Vo»í fufks^oit VottsaUtzeftc 
Fuerút vel fuere, Aquellos íueron, han y ouie-
ró lido. Uzfitrêt^ou ilz ontcjlé, 
l in e' tiempo píflàdoymas-
que cumplido 
yo auia íi .10, l'auoy efté 
tu auias fido,T« auois ejlc, 
aquel auia Cidojlauoitejié. 
nos auia mos íido,No«í ataos efté 
voíbtros auiades fide, 
VOKÍ auiez ffte. 
aquellos auiá üdaAlzauoyéteflÉ 
h n el tiempo q ue cíla por ve-
nir no cumplido, 
yo fere, \efe*ay. 
tu Te ras Tk fa*** 
aqnclfera,I//êr<í. 
Nos ferem os, Uom ferotís, 
vofotros fereis, VO«Í fe r t l ^ 
aquellos (eran, r/ç feront. 





















yo aure fido. ;• 
tu auras íido. 
aqutl aura fido. 
nüíotros am emos fido» 
Voíòtros aurcisfido. 
aquellos auran fido. 
Lr. ia manera de mandáreis 
En el tiempo preíciue. 
Se tu hierro. So f̂f 
fea aquel, llfoit. 
fcamosnofotros luego. Soyons. 
fed vofotros luego. Sootez, 
ftan aquellos luego. Scysnt, 
Futuro. En el tiempo que efía por venir* 
Ll lo ,vt l fueris. S'c tu defpues. Soy es 
r.Ao,ve!fuer¡t. fea aquel defpue*. Jlfoití 
Fuerinjus íeámos nofotros ihfpucs.Scy's 
Enote,fuer¡tÍ5.fean voíotros dcípues. Soyiz 





















En la manera de deílear. 
En el tiempo prefente. 
oíiyoíueíre.P/ca/l a dieuã iefujji 
Tufuefle?. Qj¡e tit lujfes 
aquel fueííe. Qji'ilfuft 
Ofi nofotros fueíleu>os.P/e»^k 
Dim que nou-sfufoons. . 
voíòtros fueífcdes.V'ô«í/H//fÇ t 
aquellos futíTen. lizfufií«f. : 
Praeterito imperfeto, ¿ n el tiempo paflado y no 
cumplido. tíeuftkDituqm 
ytinlEflera Oíi yo fuera, ,1c fufle. 


























Ofí nofotros fuéramos^ 
No«í fufions. 
vofotros íiierades.yoí«f«j?fVSE 
aquellos fueran. Üzfujfent, 
En el tiempo pillado ya cum-
plido. Plí'íi¡lkDieu^ue 
Olí yo aya fido. f jyee jh 
tu ayas fidn. tu ¿yeseftc 
aquel aya fido, 1/ <iyt ejlé* >• 
PluraU 
Oíí nofotros ayamos íldo. 
Now ayons ejlé, 
vofotros avas fido. vo«f dyeZ 
ejlc. ' , 
aquellos ayan G â o J z dy't tjií 
En el tiempo paíTado yraa* 
que cumplido.' 
Òf iyo ouiera youieííe ftáo» 
-VletijidDieUquefeufCc r / i f . 
T u ouieras y ouieíTcs Gdo. 
T« euffes e¡h ", 
aquel ouiera y ouiefle fido. 
Oíí nosouieramo$,y ouieiTe* 
nios /ido. Now cufiems ejlí, 
voíoiros o.iicradesy ouiclJc* 
des fido. VOKÍ etifiiez ef i i 
aquellos quieran, y outefle^ 





Sim Oxala yo fea,Qyciefbye 
Sis tu feas. Que tufáis 
Sie aquel fea, qu'il fbit. 
Simus Oxala nofotros fcamosj 
Que foyons, 
Sitis volotros feais,<7«e fbyez 
Sint aquellos fean. qu'ilz foyení 
Subiunftiuo modo En la manera de ayuntar. 
Tempore prelênti,1 
curo Sim comoyofea,combtéqu¿¡efoye, 
Sis tu feas, Tufoyes, 
Sit aquel fea, 1/ foyt. 
Plu.cú Simus comonofotrosfeamoSjKOKíyô^õí 
Sitis volotros Çe3ystVouifoyez% 
Sint aquellos fean, Jlz foyent 
PrfteritoiroperfeâOj En el tiempo paffadoy no, 
cumplido. 
Como yo fuerajferia, y fuelle 
Qudndieferoye 
T u fueras, ferias, y fueífes. 
T« firotti 
aquel fuera, feria y fuellé, 
i l feroit. 
como nos fuéramos, feriamos 
y fueífenjos.̂ NoíM ferions 
vofbtros fuerades, feriades y 
fueííedeSjVow feriez * 
aquellos fuerá,férian,y fueffen 
tíz feroyent. 
En el tiépo paírado,ya cúplido.' 










Fucris. ni ayas fido. TuayetefiL 
Fucric Aquel aya (ído. 1/ ayt ejlé 
Plura. 
CUm Fuerimus como nofotros ayamos Cido¡ 
NCÍK ayons efté. 
Fucritis vofoírosayais fido. 
Voas ayez eftè. 
aquellos ayan fido.í/^d>eíe^e 
En el tiempo paflado y mas 
que cumplido. 
Como yo ouicra y ouieíTe 
íido. Qgand Cauroye ejle. 
T u ouieras y ouieiTes <¡do» 
Vow AUriix ejle. 
Aquel ouieray ouieflefido. 
1/ auroit eñe. 
Plura. 
Como nofotros ouieramoSj 
youieíTemos íído. 
Now aurions eüe. 
vofotrosouieradesy oiiieflèa 
desfijo. Vo/« auritzefte. 
Aquellos ouierany ouieflent 
fido. \lz mroient elle. 
l i n el tiempo que efta por 
venir. 
Como yo fere, fuere y aure 
fido. Q u m í tauray ejle. 
T u feras, fueres y auras fido» 
T» duras ejle. 




























Como nos feremos/ueremos 
y an remos íido.Notw aurõseftê 
Vofotrosí'ercysfueredcsy au 
reys fido. VOUÍ aurez eílé. 
aquellos feran,fueren,y auran 
fido. Uz áuront eñe. 
En !a indeterminada mancrsi 
En el tiempo prefente. 
Ser. eftre. 
En cl tiempo cumplido. 
auerGdo. Auoircfú. 
En e! tiempo que cita por 
venir. 
Auer de íér. 
"Ejire ou ttiuenir. 
Tarn verbi H^nificationes ,quo in noílris Hilpani-
ch conuertcnciis viimtir, tibiapmiimus. Nunccon-
iurjationum Hifpanicarum exempla, pona mus. 
Pruna eortnn Verborum erat, quae formabant I n -
finitiuum in AR. 
tf to, igitur prima: clafsis verborum Hiípanoram 
paradigma. Anio,amas,quod verbum,peromnes mo 
cos& tcmpora,in hunemodum infleéfemus. 
En la voz quefignifica Adion, 
En la manera de monñrar. 
En el tiempo preíbnte* 
El Singular, 





























aquel ama. l U i m i 
El Plural. 
Nos amamo?. NOÍM aiwonsi 
vofotros amais. VOÍM aimez* 
aquellos amaru l lz atment. 
En el tiempo pafladò y no 
cumplido. 
yo amaba. Vdimoye. 
T u amabas. Tuaimois 





aquellos amaban, llzuimoienl. 
En el tiempo paflado, ya cíí-
plido.Tribus modis proíertur. 
yo ame, lie y oue amado. 
i'ay aimé. 
tu amattejiasy ouifie amado. 
TK ás áimt. 
aqtiel amo, ha y ouo amado. 
1/ a atine. 
Nos amâmos,auemos, y ouí-
mos amado. Nous auons aimé, 
Vofotros amafiéis, aucis y o-
uiíleis amado. Vow auez aimL 
aquellos amaron,han y oiiie-
ron amado. l l z out avnê. 
D if Prste» 
Pmerito plufquam 
perfeéio. 






















En el tiempo paíTado y mas 
que cumplido, 
j'oauia amado. Tattoy <timê. 
tu auias amado. Tu auoys aymé 
aquel auia amado. JUuoit aims 
Nofofros auijmos amado. 
Now auions ame, 
vniotros auiades amado. 
VOÍM aiticz aime. 
aqueüos aujan amado. 
l l z duoient aime. 
l i n e! tiempo que efia por ve-» 
í)ir,yno cumplido, 
yo amare. Yaimeray. 
T u amaras. Ta aimem* 
aquel amara. l l amera. 
Noíotros amaremos. 
No;« aimerons. 
voíotros amareis. Vous airnmz 
aquellos amaran, \iz émeront. 
Ln la manera de mandar. 
A nía tu 1 uc-" o. A ime. 
ame aquel QiCilaime, 
amemos nosIuego.^Keá/j»ons 
amad vofotros. Que aimez. 
amen aqueüos. Q £ d z dimenL 
turo. 
Ama ô amaras deípues. 
faís que tu aime cu üps aduenir, 
ame, ô amara aquel deípues, 






















Aimons ou temps diuenir. 
amad ó amareis vofotros def-
pues. Aimtz 
amen,ô amaran aquellos defs 
pues. Q g i i z dment. 
En la manera de deirear. 
yo aiiMÍTe. 
Dieu vueiUe que faimffe. 
tu amafles. Que tu aimdffes, 
aquel amafie. Qú'il aimajl. 
Nos amaíTcmos. 
Qiie noiti aimifíms. 
Vofotros amaílèdes. 
Q£e VOKÍ dimífíiez. 
aquellos amafien, l lz aimaffeitt 
En el tiempo paífado ya 
cumplido. Dieu "vueiUe que 
OÜ yo aya amado. Y aye aime. 
T u ayas amado. Tu ayes aime 
aquel aya amado. 1/ ayt dimé. 
Nos ayamos amado. 
Now ayons aimé. 
vofotros ayais amado. 
VOKÍ ayéz ayme. 
aquellos ayan amado. 
l lz ¿yent aime. 
En el tiempo pafladoy mas 
que cumplido. 

















tempore prf fenti. 
Cúm Amem 
OÍJ yo ouiera y ouieíle amado 
Pleujl 4 TticU que Veujfe dime. 
T u ouieras y ouieííès amado. 
T« eujfes dime. 
aquel ouieíle amado. 
lleujl aime. 
Nos ouieramos, y ouieíTemos 
amado. Noia eujsions aime. 
vofotros ouicrades y ouiefíe-
des amado. 
VOM eufiez aime. 
aquellos ouieran y auieflcn a» 
rnado, Ilz cupnt aime. 
En el tiempo venidero. 
Oxalá yo ame. 
nicu "vueiUe que Taime. 
tu ames. Tu dimes* 
aquel ame. líaime. 
Nofçtros amemos. 
Que MUÍ aimons. 
Vofotros ameis. 
Que vota áimeZo 
aquellos amen. 
Qt£ilz aiment. 
En la manera de ayunéhr. 
En el tiempo preíentc. 
Como yo ame. 






tu ames. Tu aimes> 
aquel ame. U aime. 
Plural. 




aquellos amen. l l z ¿iment. 






Como yo amara,amaría , y a-
mafle. Combien pe faimaffe. 
tuamaras,amarias}y amafies. 
Tu aimaffes. 
aquel amara^mariajy araaílê, 
1/ aimafi. 
Plural 
Araarenaus Como nofotros amaremos, 





aquellos amaran, amariaa, 
v amaíTen. l lz ídmafíint. 
amarctis 
«marent 
pmeri to perfe&o. 
Cura Mauc"™ 
En el tiempo paffado ya 
cumpbdo. 
Como yo aya amado, 
Vett ^«e Yay dime, 
P iiij ana» 
amaiieris tu ayas amado, Tuasaimê 
amaueric aquel aya arnaJo. líaaimé^ 
Cura Amauerimus Como nos, ayamos amado. 
Hows ttuons crin c. 
amaueritis vos ay.n's amado.VOHÍ ¿ues aimé 
amaucrint aquí-llos ayan amado. 
\ l z w t avrx. 














mado. Comhien que l'euffe^ 
cu VcU que i'auoye aimé. 
T u oiiieras y oiiieífes amado. 
TK euffes aimé. 
aquel ouiera y ouiefle amado 
1/ (uft aimé. 
Como nos ouieramosy ouí-
eflemos amado. 
New* eufíiom ain.é. 
Vofotros ouierades y ouieiíca 
desamado. V'cm eufiiez time. 
Aquellos ouieiany ouieííco 
amado. l lz euffent aimé. 
En el tiempo que cfta por venir. 
Como yo amare,oijiere,y ana 
rc,an)ado. Quant ¡'auray ain k. 
T u amares, ouic-ícs, y auras 
amado. Tu aurat aimé. 
Aquel amare , ouierc, y ama 











COITO nos amaremos, ouie-
remos, y atiremos amado. 
Quunt noas <turons ai'hCt 
Volotros amarcdes, ojiere-
dc> v aureis anu Jo. 
Qttant voas aurez ame. 
a q 11 c 11 o s a maré,ri u icr en y au-* 
ran amado. 
Quant i lz cLuront dimé. 
En Ia indeterminada manera, 
Amar. Aimer. 
En el tiempo paífado. 
auer amado, A«o;V dmu 
Auer}ó efperar de amar. 
P A S S I V A voce. En la voz pafsiua. 







le fuis m i é . 
Tu es aimé. 
aqu el es amado, lleft diniL 
Nofotros fomos amados. 
NOÍW /omines ttiméz-
Voíotros foys amados, i 
Vota efks a:mez* 
aquellos fon amados. 
liz font aimez* 
Praeterito imperfeflo. 
Araâbar yo era amado, tefay aim. 







tu eras amado. T« ejkys mt> 
aquel era amado. 
l le jbi ta imf. 
Plural. 
Amabâmur Nofotros eramos amados. 
KOKS efíions aimez-
•mabamini X'ofotros erades amados. 
Vous rftiíZ aimez-
amabahtur aquellos eran amados. 
Tlz ejbient aimez-
Pretérito perfefío. 
Amatus íum yo fui he y oue fido amado. 
Velfili Tay efte ttime. 
amatuses tufiiiílcíiasy ouifte fido amá-
vel fuifti. do. TK M efte aime. 
amatus eft aquel fue hay ouo íido amado 
VCIÍUJC I I 4 ejie tíime. 
, Amati fumus Nofotros fuimos hemos y o-
vel fuiaius uimos fido amados. 
KOÍÍÍ attens eftc Aimez-
amati eflis vofotros fuiftes aueys y oui-
velfuiflis. ftes íido amados. 
VOWÍ Auez efte dmez, 
amati funt fuerút,aquellos fueron han y ouie-
vcl fuere ron fido amados. 
l l z ont efte dimez» 
Praeterito plufquam perfeâo. ! 
Àmatuseram yo aula fido amado, 
jrelfueram, T-tuoye efle titoe* 
mitas 
am anis eras T u auias fulo amado, 
vei fueras Tu auoys ejie aime. 
aniariiserat aquel auia fido amado, 
vcl íu era t l l auoit ejie aime. 
Plural. 
Amati eramus nofotros auiamosTdo amá-
vel íueraiiius, dos, Nousauions ejieaimez. 
amati eraiis vofotros auiades (ido amados 
vel fu eratis, Vous auiez ejie aimez. 
amati crant aquello* auian íido amados. 






yo fere amado. 
le feray aime. 
T u feras amado.» 
Tu f e r í a m e . 
Aquel ícra amado. 





Noíbtros íèremos amados, 
No«í ferons dniez. 
Vofotros fertys amados. 
Voí« ferez dmez» 
aquellos feran amados. 
l l z feront aimez. 
íaturo. Perfeâo. E n cl futuro perfeélo. 




Amatuí cris T u auras (ido amatio» 
Arnatus erit Aquel aura fido amado» 
Plural. 
Amatí, st a^rimus.nofotrosauremos fido amados 
Amati % eritis Vofotros áureis fido amados, 
Amati erunt aquellos auran fido amados, 
Imperatiuo modo En la manera de mandar. 
En el tiempo prafeme 
fe tu amado luei^o. 
Fafc <jUe tu foys atiné. 
íea aquelamado luego. 
11 face qu'ilfoit aiihé. 
feamos nofotros amados lue-
go. Faifons que nom foyos dmez 
led vofotros amados lue^o. 
Vaiãvs que VOM foyez aimez-
íean aquellos amados luego» 
Taccnt qtCilz foicnt aimez. 
Futuro. 
Àmâtor tu fe tu amado defpues. 
Yak que tu fok aim au teps aduenir 
fea aquel amado defpues. 
llface qu'il foit dime. 
fearoos nofotros amados de& 
pues. Taifons que foyons aimez 
cu temps diuentn 
fed volotros amados defpues, 
Qj¡efoytz aimez. 
fean aquellos amados deípues. 










Optatiuo modo tempore prçfenti. 
Vtiná. Amârer Ofi yo futfle amado.' 
Bieu vueiíle (jue is foy dimé» 
Tu fueflcs amado. 
Tu foií aimc. 
aquel fucíFe amado. Ufoitams 
Oil nofotros fucíTcmos ama-
dos. Now foyons aimez. 
vofotros fiu-íTedes amados. 
Vom foyez ttinez-
aquellos luelTen amados. 
l lz foyznt aimtz. 
En cl tiempo paflTadoyno 
cumplido. 
Ofi yo fuera amado. 
ícfuffe dime. 
*] u íiiesas amado. 
Tu ft i ¡fes aimez-
aquel itiera zmido.l l fttjl ttimê  
Nos fuemmos amados. 
KOUÍ ftifiotis ttinxz. 
vofotros íueradesamados. 
VOÍÍÍ fujiiez aimez. \ 
aquellos iueran amados. 
Ilzfuffent aimez. , 
Praeterito pcrfcâo. \ 
Amatus.a.um. oil yo aya fido amado. ' :' 
fim velfuerim. Bieu- vusiUe cue Vay ejk time, 
AmamsfíSjVel ' I u ayas lido amado, 
















jUmatus fit aquel aya fido amado* 
vcS íuerit T/ ayt efté a m . 
Plural. 
Ainãtí fimiis nofòtros ayamos fido amados 
ve! fuefimus. Uout ayons ejlè aittmc. 
ÀVOAÚ íitis vofotros ayays (ido amados, 
vel fueritis. Vous ayez eftè aimez-
Amati lint aquellos ayan lido amados, 
vclfuerint. tiz ayent ejtt aimez, 
Pmeri to plufquam perfeâo. 
Ariiatus efiem Ofi yo ouiera y oulcflê fído 
veltuiííem amado. Pleujl d Dicu que 
i'eiífje eftc time. 
tu ouierasy ouicfles fido atná 
do. T« eû jes efte aime. 
aquel'ouieray ouicfle fido á-





Arnau cííemus nofòtros ouieramosy ouieíTe 
Vc! iuiilcnUis. mos fido airados. 
KOKÍ eufievs eji e aimez. 
Amsti cíTetis vofotros otiicrades y^ouitíTe 
Velfuiffcíis. des fido amados» 
Vei>') ruf.úzeftedineZ' 
Amati eíTcnt aquéllos ouieran youieflen 
vei fiiuícnt. lido amados.I/^; euffent efte-aimez 
Futuro. 
Vtina Amer Oxalayo fea amado. 
Fleuft ít Dieu quf ie foy aime. 
Ameris T u feas amado, 
vel ameré Tufoyesiimc ; 
ametur aquèl íèa amado, t l jb i t aime. 
. Vtinanni 
Vtinã Amcmut Ovala nofotrõs (êamos amt» 
dos. NOÍÍÍ foyons aimez* 
amemini Vofotros íèays amados. 
Vbia foyez aimez» 
amcntur aquellos fean amados. 
Ilz foyent aimez. 
Coniunâ:iuo mq^o tempore preefertti. 
ura Amer Como yo fea amado. 
Veu que fuysuimê. 
T u feas amado. T« es dimL 
aquel fèa amado. 1/ eft dime. 
Como nofotrõs feamos ama» 
dos NOW fommes aime z-
vofotros íeays amados. 
Vous ejks aimez. 
aquellos fean amadoj, 














Como y o fuera, feria,y fuefle 
amado, v t u que Teftoye aimé. 
tu fueras férias y fueflès amado 
Tu ejhys dime. 
aquel fuera feria y füeíTe ama-
do. 1/ ep i t dime. 
Como nofotrõs fuéramos fe* 
riamosy fueíTemos amadoj. •. 
NOKÍ eftions dimez* 
vos fuerades feriades y fueíTe* 
des amados. Vous eftiez dimez, 
aquellos fuera ferian y fueflen 
amados. I/ÍÇ eftoUnt dimez, 
Prxte-
Pràftefito pbrfe&o. 
&xm. Amatus fim, Como yo aya fic'o amado, 
vel fuerim. Bieu "vueiUe <jue Yay ejk aime, 
Amatus fis Tu ayas fid'^amado, 
vel í ueris T« M efk aime. 
Amatus fit aquel aye fido amado, 
vel íuerir. 1/ A ejk aimf. 
C ú m i /matifimus Coroo nofotros ayanios fido 
vel íuerimus, amados. NO«Í attons efte aimez. 
Amaníitis Vofotros ayajs fido amados, 
vclíueritis. Vow auez ejk ai.:nZ' 
amatifint a^uclío», ayan fido amados. 
Velfucnnt. l lz ont ej« aimez-
Pmerito plufquam perfeifto. 
Cüm Amatus efleni Como yo ouiera y ouiefle íí» 
vel iuiíTcin do amado 
Cowhn n que Veuffeaime. 
amatusefles T u ouieras.v OUÍLÍTCS fido 
velfuiííes,* an:ado. Tucujjes rfkaime, 
amatus eíTet aquel ouieray ouicíTe fido 
vel íiiiíTet, amado. U (ut ejk aime. 
Cüm Amatieflemus Como nos ouieramosy òui» 
Velfuifiemus. eflemos fido amados. 
No¡« e!<j?tons ejk aimez. 
amati efletis voíorros oincradcs y ouitfle" 
vel lujflttis, des fido amados. 
VOKÍ eufíicz ejk aimeZ-
amati efient aquellos ouieran y ouieflen 



























Como yo rere,fuere y ouÍer¿¿ 
y aure fido amado. 
Qudnd¿'dura?eftéaimè.. 
tu feras,fueies y ouieresy alia 
ras íido amado. 
T« a u m ejlc 'ttimé. 
aquel (era, fuere y ouíere y aii 
ra fido amado. 1/ aura ejl't aimè 
Como nosferemos,fueremos» 
youiercmosy atiremos fido 
amados. Now aurons efté aimez 
vofotros fereys fueredes y o-
uieredes y atireis fido amadof 
VOIM aurez ejií aimez-
aquellos (eran fuereny ouierc 
y auran fido amados. 
Uz xuront efté aimez. 
En la indeterminada manera» 
En el tiempo prefente. 
feramado -Ejlre «imL 
ó¿ plufquàm perfedo. 
Todos auer amado. 
Auoir efté aimé. 
Auerdeferartiado. 
Que ilfera aimé. 
loque es amado. Qyieftatmé* 
loque ha defer amado. 
Qu,ifera,ou quidoibt eíbre aimé. 
Verbum Imperfonale. En el verbo fin perfonas." 
Pííef. Amatar iodos aman. On amé. 
Imp, Amàbatur. todos amau an. Onaimoit. 
Prg.g. Amatuíftcft todos amaron, han y ouieroa 
vdfüi t . amado. Onia imé . 
Prç.pl. Amatumerat todos auian .Imado. 
vcl fuerat. On atioit aimc. 
Fu.Im. Amabitur. todos amaran. Ofí aimeu. 
Fu.pfc. Amatum erít. todos auran amado. 
On miera, 
Imperatiuo. 
Prgf, Ametur. Todos amen luego. 
QiCon facequ'on dime. 
Fut. Amator vel todos amen deípucs. 
amatu í¡t. Qtie on face % on amele tips aiuenir 
Optatiuo. 
Prff.Vtinã Amaretur. Ofitodos amalfen. 
A U ntieme reulente que on aíme. 
Imp. Vtinã Amaretur. Ofi todos amaran. 
QJÍC onetime, 
Prç. Vtinã. Atnatü fit Ofi todos ayan amado. 
vel fuerit. Qjgon dimití. 
Prg.pIu.Vtiná.Amatüefícc Ofí todos ouíeran,youí« 
vel fuiíTer. eííen amado. Quon eufldime. 
Fut. Vtinã Ametur. Oxala todos amé. Qj^on etimafk 
Subiunéliuo. 
Prçf. Cü. Ametur. Como todos amen. 
VeU que on dime. 
Imp.Cum Amaretur. Como todos amaran,amafia, 
y amafien, VCK que onaimoit 
Prf.pfe. Cú Amátfí fit Como todos ayan amado. 
vel fuerit. Commc mjffoitqtfon <tyt aimi 
Plufg. 
PÍusg.Cu Aixiatú eflet, Como todos ouícrã,y óme?¿ 
vel fuilfer. fen amado. Comine ainfy foii 
que on eujfe,cu veyflue on auoit ¡timé. 
Fut.Cum Ámatú erit Como todos amaren, ouierc^ 
vel fuerit. y auran amado.QKínion aura aimé. 
Infinitiuomodo Por la indeterminada manera, 
PrçC Amari Tôdos amar. Q¿(eoname¿ 
Pra. AmatumeíTe todos auer amado. 
VelfuiíTe. Que on À dime. 
Futu. Amandum efle. todos auer de amarjo efperar 
vel amatum irí. de amar. Que oh aimera. 
Gerundia fubftátiua. Los gerúdios fubftátiuos,fon¿ 
Amandi. de amar Tour aimer. 
Amando. En amando, y fiendo amadOi 
En ciimant. 
Amandum A amar,y{ér3roado; 
Vour aimertou aimer. 
Supina, Los (üpinos. 
Amatum A amar Aimer. 
Amatu deíéramado. d'eftre aimer. 
Participiavoeis aâiuf .Los participios de la voz aóliua 
prgfentis. Del prefentc. 
Amans El que ama.A/;»íÍí,o« quidimoft 
Paliiuae voeis. Los dela voz pafsiua. 
Preterid. Los del pretérito. 
Amat',ta,tii,lo q es amado. Quiei i aimíou k efté aimé. 
FUturum adiui. Los participios del tiépo venideroi¿ 
Amaturus^um. El que ha,ci efpera de amar. 
Qué aimer a. 
Pafsiua voce. 
AmanduS.a.um. Lo que ha defer amado. 
Quifera^ou qui doik ejlre aimii 
























En !a manera de enfeñar 
En el tiempo prefentc. 
yo leo. lely. 
tu lees Tu l i z . 
aquel lee l l l i f t . 
nofotros leemos, wuslifoní, 
vofotros leeys. VO«Í lifiz, 
aquellos leen I lz lifent. 
En el tiempopaíTadoy no 
cumplido, 
yo leya le lifoye 
tu leyas. Tu lifoys. 
aquel leya. l l l ifoit . 
nofotros levamos. No«í lijíom 
vofotros leyades. VCKÍ liftez» 
aquellos leyan. Ife lifoient. 
En el tiempo paíTado, y ya 
cumplido, 
yo ley he y one Jeydo. Tay leu 
tu leyñe,hasy ouifte ley do. 
Tu M leu. 
aquel liojia y ouo leydo. 
1/ À leu. 
nos leymosauemosyouimoa 
leydo. NO«Í duons leu, 
vofotros leyfteSjaueys y oui» 
fíes leydo. Vous nuez /««. 
aquellos lyeron han y ouieron 



























En el tiempo pafladoy mas 
que cumplido. 
yo auia ley^o. Tauoye ku. 
tu auias Itydo. Tu auoys leu. 
aquel auia leydo. JlauoytleH. 
nofotros auiamos leydo. 
NOKÍ atiions leu. 
vofotros auiades leydo. 
Vom auiez leu. 
aquellos auian leydo. 
I lz auoyent leu. 
yo leeré le lirdy. 
tu leerás T« l i r a . 
aquel leerá. l l l i r a . 
nofotros leeremos.Noíw/íVonr. 
vofotros leereys. Vous líreiç, 
aquellos leerán, llzlironu 
En la manera de mandar 
E n el tiempo prefente. 
lee tu luego. Lis. 
Ica^quel luego. Qjgillife. 
leamos nofotros luego. Lifons 
leed vofotros luego. Liftz» 
lean aquellos luego. Ilzlifent. 
En el tiempo que eíta por 
venir. 
IcCfO leerás tu defpues. 
E ü) Lega-
]|Legâmus leamos a leeremos nofbtros 
delpues. 
legitóte leed a leereys vofotros defpues 
legunto ̂ 1 lean o.ieeran aquellos defpues. 
leguntôte. 
1/ nyapointâefutUYenUUnjjueVratiçoife, 
• Optatiuo modo En Ia maneira de deíTear. 
tempore prsefenti. En el tiempo prefentc. Tletiji 
Vtiná Legerem Ol iyoleyeik.kDieu^Jekujfe 
Legcres tu liefes. T « leujfei, 
legeret. aquel leyeflTe. l l leu j l , 
Vtiná Legerémus Ofi nofotros leyeffemos. 
Que nout leujfon'í. 
Lcgeretis yofotros leyelTedes. 
Que vous IcujfeZ' 
legerent. aquellos leyeííen.Qu¡ili: leuffent 
Pmerito plufquam n el tiempo pafíado ymas 
pérfido. que cumplido. 
Vtiná: Legifíem Oíi yo ouieray ouieíTe leydo, 
T?leuft ¿ dieu que ie euffe leu. 
legifíès tu ouieras y ouiefles leydo* 
TU ellees leu. 
legiflet. aquel ouiera y ouiefle leydo^ 
l l euft leu. 4 
Vtina LegiíTsmus Ofi nofotros ouieramosyo-
tiieíTemos leydo. NO«Í eufíions leu 
legiilêtis vos ouierades y ouieffedes 
leydo. VOUÍ eufikz leu. 














En el tiempo venidero. 
OxaIayoIea.D/í?# vueiÜe^iclife 
tu leas, Tu Ufes. 
aquel lea. v l l l i fe . 
Oxala nofotros leamos. 
Uomlifons. 
vofotros leays. Voialifez. 
aquellos lean. í lz lifent. 
En la manera de ajuntar. 
En el tiempo prefente. 
Como yo lea, 
Vkuft k DÍVÍÍ que te íife, 
tu leas. Tu Ufe}. 
aquel lea. l l l i f k 
Como nofotros leamos» 
Que twuslifons. 
vofotros leays. Vom Ufez. 
aquellos lean. ifc lifetit. 
PiíEterito Imperfeílo. En el tiempo paffadoyno 
cumplido. 
Como yo leyera leería ylieíé 
Ven que o«, Qjymà le lifoye* -
tu leyeras leerías y liefes.TH Ufate 
aquel liera leería y liefe.I/ Ufoit 
Como nofotros leyéramos 
leei iamos y liefemos. 
Ojie now lÍ\\ons. 
voíotros leyerades íeeriades y 
lieffedes. V O M Í / ^ . 
































En cí tiempo paííádoys 
cumplido. * 
Como yo aya leydo. 
Veu ou combien que l'aye leu. 
tu ayas leydo. Tu ayes lett. 
aquel aya leydo. 1/ ayt leu. 
Como nofotrosayamos leydo 
Q«e KOKÍ ayons leu. 
vofo tros ayais leydo. 
Vous ayez leu. 
aquellos ayan íeydo. 
l l z ayent leu. 
E n el tiempo paffado y mas 
que cumplido. 
Comoyoouiera y ouieíTe 
leydo. VeUou cobie que ícufje leti, 
tu ouieras,y ouieíTes leydo. 
Tu euffes leu. 
aquel ouieray ouielíç leydo. 
U euji leu. 
Como nofotros ouieramos y 
ouieíTemos leydo. 
Que nous ettfíbns leu 
vofotros ouierades y ouieíTé-̂  
des leydo. 'Vout eufíiez Utt 
aquellos ouieran y ouieílen 
leydo. \ l z eufíent leu. 
En el'tiempo que efta porvenir. 
Como yo ieyere,ouiere y au» 








tu leyeres,ouleres y auras ley« 
do. Tu auras leu. 
aquel leyere ouíere y aura 
leydo. 1/ aura leu. 
Corno nofotros leyeremos 
y ouiercmos,y auremos leydo 
Qyani nous aurons leu. » 
voíberos leyeredeSjOuieredes 
y aureys leydo. V'ous aurez leu 
aquellos leyeren ouiereny au 
ran leydo. Úz auront leu. 
En la indeterminada manera* 





Pretérito perfedo En el tiempo paíTado. 
& plufquam perfeâo. 
Legiflc auer leydo. Auoirlett 
Futuro. En el tiempo queefta por venir 
Leétumire Auer,oefperardeleer. 
vel lediurü effe. Q^e is liray. 
P A S S I V A voce. En la voz pafsiua. 






yo Toy leydo. 
tu eres leydo. 
le fuys leu. 
Tu es leu 
aquel es leydo. 1/ eft leu. 
Nofotros fomos leydos. 
liom fvnmeskuz* ^ 
E v Legí-
Legiminí vofotrosíõysleydos» 
VòUS ejks leu?. 
Icguntur aquellos fon Icydos. Ife/oi¡£/f^ 
Pretérito impeifcâo. 
Legebar yoeraleydo. Vejbyeleu. 
Legebâris tueras leydo. Tu ejhys kte. 
vcllegebârc. 
legebâtur aquel en leydo. l l ^ l t k u . 
Legebâmu.r nofotros eramos leydos. 
UOUÍ eftions leiiZ' 
legebamím voíbtros erades leydos. 
V m cfttez • _ 
legebantur, aquellos eran leydos.' * 
Ilz ¿ftoimt leuz. ' 
Praeterito perfeéto. 
tedus fum, yo fui he y one fido leydo. 
velfui. TayejiêleU, 
Lecfíus es tu fuifte hasy owftc fido ley-
velfuiíH. do. Tu di efté leu. 
Leétus eft sqiielfuehayouofidoleydo. 
vel fuit. 1/ a cftc leu. 
Leíti íuraus nofotros fuimoshemosy oyi» 
vel fuimus. mos lido leydos. 
NOÍÍÍ cítms eüé letiz. 
J-céfíeíHs vofotros fuiílesaucysy ouí» 
vel fuiílis fles Gdo leydos. 
Vous dttez cftc letiz. 
l e â i íiint aquellos fueron han y ouiero 
íuerút vel fuere, fido leydos. J¡z ant efté leuz. 
PrsEterito plufquam perfçâo. 
leélus erara yo auia fido íeydol 
veífiíerara Vduoyeftélcu. 
Leâus eras tu airias íído Icydo. 
vclfueras T« auoys eflé leu. 
Ledus erat aquel auia íído kydo» 
velfuerar. l l auoit eftc leu. 
Leéii eraraus nofotrosauiamosfidoleydos; 
vel fueraraus. Now duions ejié leuz. 
Lcdi eratis vofotros auiades fido leydos.1 
vel fueratis Voris ¡tuiez efté lettz-



















yo fere ley do. le feruy leu* 
tu (eras leydo. 
Tu f em leu. 
aquel fera leydo. ílferdkiu 
nofotros ferémos leydos. 
No»J ferom leuz. 
vofotros fereys leydos. 
VCKÍ ferezletiz* 
aquellos feran leydos. 
íl^; feront leuz-
yo aure fido leydo. 
tu auras fido leydo. 
aquel aura íído leydo* 







leâ i eritis vofotros aurcis fido leydos. 
Icâi erunt. aquellos auran fido leydos. 
Impcratiuo modo. 
Se tu leydo luego. 
fay que tu fob ku. 
fea qquel leydo luego." 
Ufaceqitil fait leu. 
feamos nofotros leydos luego 
Jcdifons quefoyons leuz. 
fed vofotros Jeydos luego. 
Taiãcs que foyez leuz. 
fean aquellos leydos luego. 
lucent qtiilz foyent leuz. 
futuro Imperfeél. 
Legitortu Se tu leydo defpues. 
vel i H e Vay que tu foys leu. 
velledusfit fea aquelleydo defpues. 
Ufdce qu'il foitleu. 
Legamur feamcs nofotros leydos def-
pues. laifons que foyons leuz. 
legiminor fed vofotros leydos defpues. 
Vaitks que foyez leuz. 
leguntor. fean aquellos leydos defpues. 
Jizfitcent qu'ilzjbient leuz, 
Optatiuo modo tempore prjefenti. 




Tleujt k dieu que iefujfe leU. 
tu íueffes leydo. 
Que tufuj?iez leu» 
aquel fuelle leydo. 







V t i n í 
Oflnr fotros fueííemos ler-
dos. Qwe nows fujfions lettsfr 
vofotros íucífedes Icydos. 




Oíi yo fuera leydo. 
Pleujl k Dieit que Ic fei oye hu. 
tu fueras leydo. Tuferoyslett, 
aquel fuera leydo. 
1/ feroit leu. 
Nofotros fueramus leydos. 
NO«Í ferions Uuz* 
vofotros fuerades leydos. 
Voiíi feriez huz. 
aquellos fueran leydos. 
l lz feroient leuz* 
Praetcrito perfefto. 
Ledus íím O fi yo aya fido leydo. 
Dieu vueiUe que taye eftí U(ü 
tu ayas fido leydo. 
QJÍ-.tu ayt-s eftcleu. 










vel fu en's, 
leótus fie 
velfucric. 
Lefii fimus Oíi nofotros ayamos fido ley 
velíuerimus. dos. Die» meiUe qtfe notts, 
dyons eflcleuz-
Ledi íitis, vofotros ayais fido leydos. 
velfueritis. QgeyoKayezcjUleitz. 
U â i 
t e & i ííñt aquéllos ayàn fido leydoi 
Vel iuct inr. Qn ' i l z «y em ejié leuz. 







t ed t eífemus 
velfuiffemus. 









y t inã Lcgâmur 
legamini 
Ofi yo ouiera youieffe fido 
leydo. 
VUuft k Dieu queteufíe eftéleu. 
tu ouieras y ouieííes ífí do ley dó 
Que tu euffes efté leu. 
aquel ouiera y ouiefle fido 
leydo. lletijl efté leu. 
nofotros ouieramos y ouieílè 
mos fido leydos. 
Vleuft d. Bieuque eufím efté leuz 
Vofòtrosouièradès oúiefledes 
fido leydos. 
Cine eufíez efté leuz. 
aquellos ouieran y ouieíícn 
fido leydos. 
Qt£ilz eujfcnt efte leuz* 
Oxalayofea leydo. 
Vleuft á, Dteti que iefoye líU. 
tu íeas leydo. 
Que tu foyesleu¿ 
aquel fea leydo¿ 
Que Üfoit leu. 
Oxala noíbtrosfeámos leydos 
Que mus foyons leu. 
Vofotrosíeays leydos. 
Q ¿ e v m foyez kuz-
legantur 
tegantur aquellos íean \ cy¿ou 
Q g i l z foment leuz. 
Coniunâiuo modo tempore praefentí. 





Comovo fea Icyco. 
Ven que ie fuys leu. 
tu ieas Icydo. Que tu esktú 
Cum 
aquel íéa ley do. Q g t l cji leu. 
Como nofoíros féamosleydos 
Ven que nous fommes leuz. 
vofotros íeaysleydos. 
Que VOUÍ efas kuz-
aquellos fean ieydos. 












Como yo fuera íén'a y fucile 
leydo. VeU que ie fuys leu, 
tu fueras ferias y fiieífes leydo. 
Que tu es leu. 
aquel fuera feria y fueíTc leydo 
Qjte i l ejl leu. 
Como nofotros fuéramos fe-
riamos y fuelTemos leydos. 
Que nous fommes leuz. 
vofotros fueradés y fereyades 
y fueífedes leydos. 
Que vows eftes leuz. 
aquellos fueran íeríá y fueíTen 
leydos. Qa/Zç font leuz. 
Prate-
Pmerito perfe&c\ 
Ç ú m Leausí ím, Comoya aya íicíoíeydòi 
Vclluerim. Vcuquei'ayíjléleu* 
Jeéius fis, tu ayas fido kyJo. 
vcl fueris, QHC tu <M eftc leu. 
leóiusfic aqtiçhyu üdülcydo. 
veiíuerit. Q^HÀcjicleu. 
C ô m Leñi fimus. Como noíotros ayamos fido 
vel fuerimus, Icydos. Que nouiaucs ejlé leu% 
l e&i fitis, vofotros ayays fido leydos. 
vel íueritis. Que rom àUtz eâc kuz . 
l e ã i fint, aquellos ayan fido leydos. 
vel íucrint. Qu' i lzont ejiéleuz. 
Praetcrito plufquàm perfcfto. 
Leflus efiem, Como yo ouiera yo ouicflè 
vel fuiífem. fido Icydo. 
Veil que Cauoyeejlí leu. 
leflus eflet, tu ouierasy ouíeííes fido leydo 
velfuifièt. • Q&e tu ctuoys ejlé leu. 
le&us efler, aquel ouiera y ouiefíe fido 
veifuiffet. leydo. QuiUuoit ejléleu. 
JLeâB eflemus, Como nofotros ouieramos 
velfuiflemus. y ouieflemos fido leydos. 
Veu que now auiorts efté leuz. 
Icéèi eíTetis, vofotros ouierades y ouieílê-
vel fuifletis des fido leydos. 
Que VOMÍ auitz ejitleUz. 
lefii eflênt, aquellos ouieran y ouieflen 
velfuiflent. fido leydos. 






Como yo fere fuere youieri 
y aurèfidoleydo. I 
LeSuseris, túíerasfueres y ouieresyau* 
velfueris rasfido kyâotTujiuxMeftéle» 
Leâus crit, aquel lêra fuere y ouíere y au 
vel fuerít. ra fido leydo. j i e(Ur4 ejijé leu. 
Lc£ti erimus1 Como nos feremos fuéremos 
vclfuerimur. y ouiereraos y auremos fido 
leydos. Qgiini n m aurons 
efUleuz. 
Lc£U eritls, vofotros fereys fueredes y o-
vel fueritis. úieredes y aureys fido leydos 
V m nunz eflíleUz. 
L è â i erunr. Aquellos (êran fuerê y ottkrS 
vel fuerint. y auran fido leydos. 
llz uutont ejlc leuz» 
Infinitiuó mõdojtempore prç fentu 
Legí. Ser leydo. Z j l r e M . 
Pmerito perfeéio &c plufquâm perfedo. 
Ledum eííe Todos auer leydo. 
vclfuiflè. Áttoir ejlc leli. 
Futuro. 
Ledum iri. Todos auer ô efperar de Ieer¿ 
Vèftere qWUzliront t r c f i m . 
V E R B V M imperfonale.En el verbo firiperfonas 
Legitur Todos leen. Onl iã , 
F Prsetc* 
Pretérito imperfeto. E n el tiempo paílado, y no 
cumplido. 
Legebatur Todos leyaa. Onlifbit. 
Prxtento perfeiâo. E n d tiempopafladoya 
• . cumplido, 
- ,, iieditro efl: ' Ttodos leyeren,han 6 ouieró 
vei fuit. Jeydo. On a leu. 
VtJBterttõ plúfqUàn» 'En el tiempo paíTado y mas 
perfetio. que cumplido. 
Leótum crac . Todqs auian ley do. 
: vcl fuera t. Ün atioit leu. 
Futuro imperfcfío. En e! tiempo que efta por ve* 
niry no cumplido. 
Legeíur. Todos leerán. &úlir<. 
Futuro Perfcâo. E n elfuturoperfedo. 
Leâumerit Todos auran leydo. 
C»i<tur¿leu. 
Imperatiuo modo. En la manera de mandar. 
Legatúr Todos lean luegoi On Ufe, 
Futuro. 
Eegitor vei Todos lean deípueí. 
ledum fit. OH Ufe 411 teKps aduemr. 
Optaduo modo E n la manera de deflear. 
Vtinã Lcgerctur O Ci todos leyeíTen. Fleuü k 
DíeuQB'onlife. 
Pretérito imperfeto. En el tiempo paflado y no 
cumplido. 
Vtiná Legerctur O ü todos leyeran. P/r«3¿ 
- . D/>« p 'on Itujft. 
V i s * 
jpraeteHto perfeâci. 
Vt iná Lef ta ía f i í 
vc l fuerit*. 
Prxtcrito pluíquiití 
perfçdo 
Vtinã L e d u m cflèt 
vel fúííTéf. 
Futuro 
Vtif iS Legjfrtlr 




Pratcr i to pcrfcâo 




Cum Lei tura eflet 
velfui í lct . 
E n el jri'empo paflado ya' 
curapliddj • 
O fi t ôdos ayan leydo. 
P/exíi À Dieu p ' o n «yt leu, 
E n d t í e i ^ o p á f l a d o y mas 
que ciimpltdo. 
O fi todos ouícran,y oníeíTea 
ley do. A U miéne yoUlc t é^on 
euffe leu. 
E n el t iempo venidero. 
Oxalá todos lean. Pleüfi á 
Biettqttonleujfe. 
È n lá raaíierá de ayuñáar 
E n el tiempo prelente. 
C o m o todos lean. Veitoti 
ébrttm «infy foit^ qtfon life. 
C o m o todos leyeran, leerían 
y leyeffen. Vew 9»'on lifoit^ 
cu comme dnfy foit qtion leujfe. 
Como.rodos ayan leydo. 
Commé (tinfy foyt tfu'on ait leut 
E n el tiempo paíTado y mas 
que cumplido. 
C o m o todos oúicráy ouieG» 
fen kyáo.Come ainfifoitfiüon 
euffe ku , ou veu qiton auoit leu, 
F i j Futuro 
T u t u r o . È n el t iè tópbqus efta por venir. Q&<tnf 
C ü m Le¿lumerU 1 ;<5Qmotodoslcyeren,ouieréy 
.vel fuer i t . au r l leydo. QÍ tS iOn <t«r<tleu. 
In f in i t iuomodò5 ' Eft la indeterminadá manera 
tempore prcíému en el tiempo preftnte. 
Legi Serlcydo. EjlrtUn» 
Prseteritò . E n el tiempo paflàdo. 
E e â u m eíTe T o d o s auer leydo, 
vel íuiíle. AKOÍV éftc leu. 
Futuro. E n el t iempo que efla por venir. 
Legendum Vel Todos aiier,ô e(perar de leer, 
legendum effc, Qnifern ouqui doibítftreleu. 
vel l e â u m i r i . 
Gemndia,Subflát¡ua.Los Gerúdios Subftátiuos fon. 
Legendi P e leer. , 
Legendo en l tyendo,y Cendo leydo. 
legendum Aleer ,y {ér leydo. 
Alireyoupourlire. 
Supina verba. Los verbos fupinos i on . 
L e d u m A leer. Lire. 
Leétu «de fer leydo, Eftre leu. 
Participia vocis A f í i u f .Los participios de la voz a f t i -
praffentis. Los participios del píente (úa 
Legens. E l que lee. Lifant. 
Participia pafsiug vocis.Los participios de la vozpaC» 
P rne r i t i . Los del tiempo paflTado.Cfiua. 
Le ¿tus. 
te«Süs,Icfta, Loque es leydo." 
Uãum. Qtttêiile^auquiaejièleu. 
Futu r taâ iu i . Los participios deí t iépo venidero* 
Ledur ' j le i í tu - E l que ha 6 elpera de leer. 
ra, Ieãurum. Cettuy quidóibt lire, ou qui lira. 
PASSIVA voce. EO Ia voz pafsiua. 
Legendus,Ie- L o que ha de fer leydo. 
geridà^^ l̂egendú. Qt¡iferk',(íu qui doihtèfire leu* 
A C T I V A voce. E n l a v o z a â i u a . 
I K D I C A T I V O modo.En la manera de demSñrar. 
Tempore pr^fenti. En 'c l tiéibpo praííènte. 
Aud io Y o oyo . toy. 
audis tu oyes , tu oys 
audit. aquel oye. lioit, 
Audimus Nofotros òymos. Nout oyons 
aud?tis vofotrosoys Vousoyez* 
audiunt. aquellos oyen. Uzoyettt. 
Prasterito imperfeâo. É n el tiempo paíTadoy no 
cumplido. 
Aud icWm Y o oya toyoye. 
audiébas t ü oyas Tuoyoys 
audiébat aquel oya 1/ oyoit. 
Àudiçbâmus Nofotros oyamos. Now ouyZs 
audiebátis voíbtros cyades. VOKÍ ouyez 
audiebant aquellos oyan. llz cuyctit. 
Prxtcrito perfeâo. E n el tfépo paCTado ya cóplido 
^ ' F i y Audíui 
Àudiuí . ; j Y o oy,he,y ouçpyào.ruyòuy 
audíuiAt ç;t4 oyfte^has.youiftçoydo. 
. ' TuMouy. 
audiuit - ̂  .aqueloyo,h«y ouooydó . 
.' I l a ouy • , — . " 
Àudiuimus "Nofotros oymos,auçmosy o-
mosoydo. ÑOKÍ iuons ouy. 
audiuiftis. - '• vofotros oyftesjaueys y oui-
ftes oydo. 1 yousattezouy. 
audiuêruntvel aquellos oyerõ»han y ouieró 
audiuêre. : oydo. llzontouy. 
Praeteríto pluíquàra En el tiempo paíTado y ma* 
• pcrfe<^o. que cumplido. 
Audineram Y o auia oydo. Tttuoyf ouy. 
audiueras tu auias oydo. Tu duoys ouy, 
audiuerat aquel auia oydo. llauoitouy. 
Audiueramus, Nofotros auiamos oydo. 
Hom duions ouy. 
audiucratis vofotros auiades ovdo. 
Vous auiez ouy. 
aüditierant. aquellos auian oydo* 
I l % auoient cuy. 
Futuro. 
Audiatn yo oyre. Tointy. 
audies tu oyr^s. Tu oirM. 
audiet aquel oyra 1/ oira. 
Audiémus Nofotros oyeremoStNoíííOiVõs 
audiêtis vofotros oyreys. voutoinz , 
audient. aquellos oyran, llzoiront, 
Inoperatiuo modo En la manet a de mandar 
tempore prefenti. enel tiempo prefente. > 
r Audi 
Audi Oye, tu luego.' , oy.. 
ancüat oyaaque! luego. djfcV/ oye. 
«ycjjiânsu.í, oyamos ng.fofrps luego.ojyoríi 
" J 'cyd vofo'tfoslueg'Ó.' Oyez» 









Oyc ,ô oyras tu de'Ipiiés. 
. . .. (defpues 
pyamo? ó oyremos" nofotros 
oyd,o"oyreys vófotròs defpues 
óyari ó oyrá aqueliòs deípues 
Optat iup n)odo,tempore pri fent i 
& prsteri to iniperfedo. p /mí l Dt'eu 
Vtina ' i ludirem O fi yo oyefle. "Gi^e fouijje. 
^udircs tuoycíTes;" quetuouiffes. 
audiret. aquel oyeíTe. quHlouiji. 
A udiremus O fi nofotros oyeíTemos.; 
Ojie noas ouiflbns.' * 
voíotros oyelTcdes.vow ouiffez 
aquellos oyeflen. l l z ouiffent. 
En el tiempo paíádoy mas 
que cumplido. 
O fi yo ouieray ouicfle oydo 
1/ pkuft 4 DieU oye feufíc cuy, 
t u ouierasy ouiefcs oydo. 
Ttt eufíes ouy. 
aquel ouiera y ouiefle oydo. 
, tí cují ouy. 
Aui|iu¡flemus Noíotros ou ieramos,you i -










, ^.udiíiiíTétis vofotros ouicrades y ouieíTe-» 
desoydo. Vow euflez ouy. 
áudiuíflênt. Aquellos ouieran y ouieflen 
oydo . Jlz euffent ctt> 
Fi l turo. 
y t i n á Aud iam 
audias 












Oxa layooya . 
Vlaift'á. Dieu quefoye. 
tu oyas Que tu oyeh 
aqtie!oya , QM'// oyc. 
O x a k nofotros oyamos. 
Que nous ouyons. 
Vofotros oyays.Ciueyouioye% 
aquellos oyan. Q^ilz oymt. 
E n lajnanera de ayuntar 
È n el tiépo pneíente. CÕbien q 
G o m o y o oya.o« Veu queToye 
tu oyas QK^ tu oysou oyes 
aquel oya QM'J'/ oyt ou oye» 
C o m o nofotros oyamos 
Que nous oyons ou ouyons 
vofotros oyays. . 
Que 'vows oyez ou ouyez. 
aquellos oyan. Qt^i lz oyenK 
Pretéri to in ip fcñp.En el tiêpo paflàdo y no cÕplido 
Audírem C o m o y o oyera oyria y o y -
eíTe. Çobienou come dinfyfué j 
CouiffetOu, Ve u ou guani Coyoye. 
audires tu oyeras oyrias y oyefès. 




aquel oyera oyr iay oyeflê. 
Q«7/ oufàjM quanl i l oyoit. 
como nofotros oyéramos oy» 
riamoSjyoyeíTemos. Cambien 
q ouifíions, Ou>qu<tni mus ouyõt 
audirétis vofo tros oyerades, oy riades y 
oycííedes, Que ouifie^oufitm 
vouiouyez-
svtâltcnu aql losoyerloyrian.yoyeiren 
Qttilz oui^ouyquii ilz oyoj&t 
Pra?reritoperfê£io. 
Cum Audíueritn C o m o y o aya oydo. Comm 
mfyfoityOUyCombiéqtteiayeiOUt 
VcuqtteCayouy. 
audíueris t u ayas oydo. Que tu dytsfiu 
Veit cfue tu M ouy. 
audíuerit. aquel aya oydo. Q»7/ia'í,etfí 
'Vtuqti iUouy. 
Cum Audiuerimus como nofotros ayamos oydo 
. Come dinfy foit̂  ou Combien qm 
d>oní,o« Ve« que auons ouy. 
audiuéritis vofotros ayays oydo. Qíf í 
<tytzj)UVmqueAUezauy. 
audíüeriht. aquellos ayan oydo. Q ^ / í ç ' 
(¡ytntyOUVeuqttilzontouy* 
Practerito plufquàm perfeâo. 
Curn AudiuliTem C o m o y o ouiera y ouieflê 
oydo. Côtite dinfy fujiyOuCobK 
: af hutítpu Veu que Vmye ouy 








tu ouíeras, y ouicflçs oydo* 
Qge tu eufjts, ou Veu que tu ¿* 
uoysouy. 
aquel ouiera, y ouicfíè oydo. 
qu'il euft,ou Veu qtíil auoit cuy.' 
Noíbtros ouicramos.y ouieC» 
femos oydo. Comme ainfyfuQ, 
cUyCòbien qu'eupons^ou y>eu que 
«tuions ouy. 
voíbtros ouíeradcs,y' ouíeflê« 
des oydo. QgeufíuZ) ou Veu 
quUuitz ouy. 
aquellos ouienn , y otiieíTen 
o\'do. Qü' ilz cujfent) ou Veu 
qu'ílz duoym ouy. 
audíueris 
audiuerit. 
Como y o oyerc,ouiere y aure 
oydo. Qudnt íauray ouy. 
tu oyeres,ouieres,y auras oy» 
do. T» ¿UTAS ouy. 
aquel oyere, oüieré, y aura 
t iydo. lUuraouy. 
Audíuériixjus KoCotros oyéremos, ouíerc-
mos, y auremos oydo . 
nous (tunns ouy. • 
vos oyeredes oiiieredes y au« 
reys oydo. Vow aurez ouy. 
aquellos oyeren, ouiéréy ati-
ran pydo. llzturontcuy. 
£ n la indeterminada manera, 




Inñnit tuo modo 
tempore prffenti 
Au-Jire. O y r . owV. 
Prstcri to perfefto Scplufqu^ro perfeâo. 
AudiuiOTe. Auerôydo. Amirovyl 
Futuro» 
Auditú ¡re vel Todos auer oydo. 
auditurueffe Aller ouyr. 
P A S S I V A voce. E n Ia voz paísiua. 
Jndicatiuo modo, tempore praeíenti, 
Audior Yo foyoydo . lefuysottyl 
audirisvcl tueçesoydo, luesouy, 
àlidire 
auditur aquel es oydo. lleftouy» 
Au4iwur Npfotros fomos oydos. 
Uousfommcs outz. 
audimini vofotros foys oydos. 
Vous ejks ouiz. 
audiuntur. aqílos fon oydos. llçfont outy 
Frster i tò imperfeño. 
Audiebar Y o era oydo. Yejioyeeuy, 
audjebâris vel tu eras oydo. Ttt ejbis ouy, 
audiebare 
audiebamr aquel era oydo. tlefititoty, 
Aúdiebâmur Kofotros eramos oydos. 
KO«Í efitons ouiz. 
audiebannni vofotros erades oydos. 
Vota efliizouiz. 
audiebántur» Aquellos efán oydos* 
Içef iyentot í iz . 
Pr*-
Pretérito itnperafcâo. 
Audltus fum Yo fui he y oue fido oydo. 
velfui. l '«yeftcouy. 
Audítus es tu fuifte has y ouiftc fido oy-
vel fuifti. do. Tu M ejlíouy. 
audítus eft aquel fue ha y ouo fido oydo» 
velíuit. Uaeficouy. 
Audíti íúnaus, nofotros fuimos hemos y oui 
vel fuiraus mos fido oydos. mus auons 
efléouyZ' 
auduíeftis volotros fuifles haijeys y o-
vel fuíftis uiíles fido oydos. Vous auez 
éftcouyz. 
audíti íunt aquellos fueron,han y ouierÓ 
fuérüt vel fuére.fido oydos. Úz ontejié ouyz, 
Prasterito plufquàra perfeâo. 
Audítus eràm Yo aula fido oydo. 
veifúeram rauoye ejlíouy. 
audítus eias tu auias fido oydo. 
• vel fueras Tu auoys ejlé ouy. 
audítus erat aquel aüia fido oydo. 
veifuerat. Úauoiteftéouy. 
Audíti eraraus, Nofotros amamos fídb oydos 
velfuerâmus KO»Í duiotts ejlé ouyz. 
auditierâtis vofotros auiades fido oydos, 
. Vel fueratis V m auiez eftcouiz. 











tu (eras oydo. T« fem ouy. 
aquel feri oydo» Xlftr* o>o>. 
Nofotros réremos oydos. 
Now /èrons ow't. 
vofotros fereys oydos. 
Voasfenzouiz. 
aquellos (eran oydos. 
ilzferont ottiz. 
'JSnperatiuo modo tempore prafenti. 
Audírc Setuoydoluego. Frffcji» 
tu foys ouy. 
audiatuf fea aquel oydoluego. 
llface (ju'ilfoit ouy. 
audiâmur feamos nofotros oydos luego 
Taifons qttr, foyons òuyz. 
audímini fed vofotros oydos Iue£o. 
Yrick J qut foiez om'z-
audiantur fean aquellos oydos luego. 
tlzfácent qtiilzfoknt òtdz-
futuro. 
Auditor tu Sc tu oydo defpucs, ô fca aqf. 
vel ille (es 
audiâmur feamos nofotros oydos defpu» 
audiminor fed vofotros oydos defpucs 
audiuntor, fean aquellos oydos defpucs, 
Optatiuo modojtépore p(ênti,& prçterítoirojpfeâo. 







2 Dieu quíTcfuffe ou?. 
tufueflcsoydo, Ttifujfftoufr 
aque! fuefle oydo. t l fu j l ouy 
O fi nofotros fueflemos oy» 
dos, Quefufíions ouiz. 
vofotros füeíTedcs oydos. 
Que fuffez ouiz. 
aquellos fueflcn oydds. 
Qgilzfufjentowz. ' 
Praeterito plulquàm perfcdo. 
Vtinã Auditus elTcnijO fi yo ouíera,y oüiefe fido 
velfuiflcm oydo. TleujtaDtcuqueCeujJi 
ejitouy. 
auditus eflet ru ouieras,y ouicííes fido oy* 
velfuiflcs do. Que tu euffes eftc ouy. 
audituseílèt aquel ouiera,y ouiefe fido 
. • vdfuiífet oydo. Que ¿leuñefííouy. 
Auditi cflèn5US,Nofotros oyíeramos^y ouief» 
vel fuiflenous fcmos fido oydos. Pkuj lk 
Dteu <jue i m i eufíions ejlc ouyZ' 
audhi eflet i» vofotros ouieredes,y ouiefle-
velfuiíletis des fido oydos. oyerota 
tufíitz eflé ouyz. 
aqllos ouierã, y ouieflen fido 
oydos.Qji'ilz euffenteftc ouyz. 
VUife ÀDiett <¡ue 
Oxalá yo fea oydo. ie foie ouy. 








audiatiy aquel íéa oydo, Xlfoh óky, 
Audiâmur Oxala nofotros feamos oydos 
NOKÍ foyons ouyz. 
ai!di4min¡ voíotros ícaysoydot. 
VOMÍ foyez ouyz. 
audiántur. aquellos lean oydos. Qg'/fe 
foyent ouyz* 
Pr«teríto imperfeto. 
Cuta Audirer Comoyofucr3,feria,y fueíTe, 
oydo. Cohietl (Jue le fujfe cuy. 








aquel fuera feriâ y fuefeoydo 
Ilfuíiouy. 
como nofotrosfueramos,fcria 
mosy fueí^emo^,^/«^'¿õí ouyz 
Yolotros íueradesf(Vriade$, y 
fucíledesoydos. ¡jfufíezouyz 
aquellos futr3,rerian,y fue Cfea 
oydoi. Qgilzfitilentouyz. 
Cum Audituslira Como yo aya fido oydo, 
vel tucrim Come m f y foit 5 ? 0 e ejlc cuy. 
auditus íis tu ayas fido oydo. ta 
vel fucrk «¡yes ejlc cuy. 
auduus íít aquel aya fído oydo. 
Vfifücnt. qu'iUyteftéouy. 
Cuto Auoitifimus Como nofotros ayatnos Gdo 
vclfutrimus oydos. Que ayonsefté ouyz 
auduifitis vofotros ayays fido oydos. 
vclíueritis QgeayezejltoHyz. 
auditi 
auáiti fint aquellos ayan fido o y â o s 
velfuerint. Qj?¡lz<tyetittflt<inyi:. 
Prsteríto pluíquàm perfedo, 
Auditus eíTem, Como yo ouieray ouiefle Cu 
vel fuiflem do oydo.Zobu j Ceuffe eflé ouy 
auditus eílcs tu ouieras y ouiefles fido cy* 
velíuifles. do. queettfjes ejléouy. 
auditus eflêc aquel ouiera y ouíefê fido oy 
velfuiílèr. do. 11 cuã ejléouy. 
Auditi eflemuSjCorao nofotro^ouieramosy 
vclfuiíTemus ouieíèmos íido oydos. 
NOMÍ eufAons cjté euyz. 
auditi eíTetis voíbtros ouierades y ouiefe-
vcl fuiflctis des fido oydos. Vcut euj?ü% 
eftc ottyz* 
aquellos ouierã y ouicfcn fido 














Como yo íère fuere y aure fi» 
do oydo.Quãd i m a y ejlcoúy 
tu feras fuercsy ouieresy aura 
ras fido oydo.Tuaurtsejléouy 
aquel fera fuere y ouierey au 
ra fido oydo. 1/auret ejléouy. 
Como nos ferémosfueremos 
y auremos fido oydos. 
Q j u n i noui ditrons eflé ouy%* * 
vofotros fereys füeredes y o>* 
uicredes y aures fido oydos* 
VousuHnzejlíouyç. 
atidl 
audit! erunt aquellos feran,fuçrcn,y oule* 
Velfucrint. ren,y auran fido oydos. 
llzauronteftiouyz. • 
Infinitiuo modojtempore prxfenti. 
AudirL Scr oydo. Efirco%: 
Pretérito pcrfeâo & plufquam perfedo. 
Auditum cíTe, Todos aucr oydo. 
vel fuifle. Áuoir eftc ouy. 
Futuro. 
Auditum iri. Aucr de fer oydo', 
TefrerecjWilferttouy, 
Duo participia prateriti tcmporis. 
Auditus Loquees oydo* Q u i o u y . 
Futuro. 
Audicndus. Loque a defer oydo. Qtrfferd 
ouy.outfuiiaibteftnQuy. 
V E R B V M imperibnalcpafsiuacvocis. 
Auditur Todos oyen. Gn oyt. 
Pratcrito imperfeto. En el tiempo paffádo y no 
cumplido 
• Audiebatur Todos oyan. On coyt. 
Pretérito perfedo. En el tiempo paCfado, ya 
-..*'•' cu en piído. 
Auditum eft Todos oyeron, han,youiero 
Vel fuit. oydo. On a ouy. 
Pratcrito plusçj pfeâo. E n el tiempo pallado y mas." 
G Audítura 
audíti finí aquellos ayan fido oydos 
vei fuerint. Qü'ilz W i t efié ouyz. 
Ptxtcilio pluíquàm pcrfcâo, 
Auditus eííem, Como yo ouicray ouiefle fl* 
Vei fuiflcm do oydo.Cobiè q teujje efté ouy 
audiius cílès tu ouíeras y ouicfles fido oy« 
Velfuiflés. do. queettfjes efté ouy. 
auditus eílet aquel ouiera y ouíeíê fido oy 
vclfuiílèt. do. tlctt&ejlcouy. 
Auditi eflemuSjComo nofotra%ouieramosy 
vclfuiffemus ouieíèmos íido oydos. 
NOMÍ eujfions elic ouyz. 
audit! eíTetis voíbtros ouierades y ouíeíê-
vel fuiffctis des fido oydos. Vous eufíe% 
efté ouyz. 
aquellos ouierl y ouieíçn fido 














Como yo íèrefuerey aure fi* 
do oydo.Qtui rauray ejléoúy 
tu feras fucrcsy ouieresy aura 
ras íido oydo.Tuauraxtft'couy 
aquel fera fuere y ouierey au 
ra fido oydo. t i aura cftc ouy. 
Como nos Teremos fuéremos 
y auremos fido oydos. 
Quand nous aurons efté ouy%f> -
vofotros fereys fúeredes y o-* 
uieredes y aures fido oydos* 
Vouidunzeftt 
aúdi 
auditl erunt aquellos feran,fuç.ren,y oule^ 
vcl fuerint. ren, y auran fido oydos. 
UztHrontejicouyz. • 
Inflnitiuo modojtempore prrfenti. 
Audiri. Scroydo, Ejlreo?, 
Pmerito perfedo & pluíquàm perfeflio. 
Auditum eflc, Todos aueroydo. 




Duo participia prxtcriti temporis. 
Audítus Loque es oydo- Quieüouy . 
Futuro. 
Audicndus. Loque a defer oydo. Quiftr4 
ouy, oitrfuidoik cjlre ouy. 
V E R B V M imperfonalcpafsiuxvocis. 
Auditur Todos oyen. O;! oyt. 
Pratcrito imperfeito. En el tiempo paffado y no 
cumplido 
• Audiebatur Todos oyan. OnooyK 
PfXterito perfeâo. En el tiempo paífado, ya 
• cumplido. 
Auditum eft Todos oyeron, han,y ouieró 
vel fuit.. oydo. 0« a ouy. 
Pretérito plusíj ffcâo. En el tiempo paflado y mas.' 
" G Audmun 
Audítum crat Todos auian oydo 
Vel fuerar. On auoyt cuy. 
Futuro impcrfefío En el tiempo que efta por ve 
nir,yno cumplido 
Audietur Todos oyran. On cm. 
Futuro perfedo. 
Aaditum crit Todos auran oydo. 
Onaunouy. 
Imperatiuo modo Enla manera de mandar 
Audiatur Todos oyan luego. On oye. 
Futuro En el tiem po q efta por venir 
Auditor vel Todos oyan defpues, 
audituiti fir. On bye au temps edttetiír. 
Pptat íuoniodo Enla manera dé deílèar, 
y t inã Audiretur O fi todos oyeffert. 
íleufi á Dieuyqu'on cye. 
Pretérito imperfedo. Enel tiempo paíTadojy no 
cumplido. 
y t i nã Audirettír O fi todos oyeran. Vleuftl 
Bieu qu'on ouyffe. 
Prxterito pcrfeéío Enel tiempo paflado^a 
cumplido. 
Vtina Auditum fit O fi todos áyan oydo. 
Plettft 4 Dtett qtíon ayt ouyt 
PrsEterito plufcjulrn Enel tiempo pafládo^y mas 
perfeito. que cumplido, 
Vtinim 
Vtiná Auditum efíct G todos ouierã.youieflen 
vciíuifleí oydo. A la mymne yolonti 
qiCon eujjè ouy. 
Futuro Enel tiempo venidercC 
V«nã Audiatur Oxalá todos oyan 
Fleujl À Vieu qu'on o u y p í 
Subiundiuo modo En (a manera de ayuntar 
Cum Audiatur Gomo todos oyati 
Veuqu'onoyt. 
Pretérito iroperfeâo. Enel tiempo paírado,y n<S 
cumplido. 
Cuna Audiretur Como todos oyeran, oyriá, 
y oyeflen. Comme on ooyt} ou 
y eu qu'on aoyt. 
Pretérito perfeâo 
Cüm Auditum fit como todos ayan oydo^owe 
velfuerit. ainfy foytqtfonayt ouy. 
Pmerito plufquâmperfedò. 
Cüm Auditum effet Como todos ouÍeran,y ouí* 
vel íuiflet cflen oydo. Come ainfifoit qui 
on eufíe ouyt OH yen qtCon tuoyt 
ouy. 
Futuro. 
Cura Auditum erit como todos oyeran,ouieren 
velfuerit yauranoydo. Qgm&onauu 
cuy. 
G ij In(ini> 
Iftfinltiuo modo En la indeterminada liiancra ; 
i\udiendG,vel Todos auer de oyr. 
audicndú e í í e , Qn i f í r a , ou qui ioibt tjlre cuy, 
vcl autliiü i r i . 
^ |"Vchos verbos anómalos tienen los Hefpañolcs, 
los quales no guardan las reglas,ni orden de con* 
jugar que los otros. De tales a n ó m a l o s fe hallan en 
todas coniugationes. Como en la primera. Andos 
/ndaJjAnduue, Andar, En la fegunda^traygOjtraej, 
truxe,traer. En la tercerajDigo, dizes, dixe, dezir. 
Muchosay Semeiantcs losqualesno fe pueden fácil» 
mente colügir , y feria inútil trabajo; Dicho auemos 
del verbo: digamos del Participio. 
Nota. aVàm pluríma ftmt a pud Hífpanos,ficutapud La tinos quoe defleécunt à generali illa verborü 
Hifpaniccrum coniugandi rationc. Ha'c anómala 
vocari vulgo folent. Q u x in tribus illis coniugatio-
num ordinibusrepenenttir,vt prim3e,Ando, Andas, 
Anduue, Andar. Secundae, caygo, caes, cay,.cace, 
Traygo,traes,truxe)tracr. Tertix,D!go,dizes,dixe, 
dezir. Itaque qulm pluríma funt fimiüa: quae omnia 
colligerc& immenfi efletlaboris, & inutilis. Hade-» 
nus pingui Míncrua,dc verbis egimus: Iara de parti* 
cipijs agamus. 
J^Eí T.Ppaigndz cntkaumupáe verles irregulicrs, (¡ul 
font appdlez momales: hefquelz ne garient point l i 
tttánierede coniti^vies aultrcs.Et on trcuue ie tcüt mmie* 
TÍ di Vcrhs monuiles en toutes conittgitms: comme en U 
tr¿ies¿YUxe,tr<ter. Eit U tiercc^Tíi^iizes^iixeyiezir. ¡(y 
en a hauccup de femlUUes,kfquelz ne fe peuuent factlemct 
recueiUer, fercit aufítlabeur inutile. Now ¿uons diã i u 
Verbe: íifons mmte imt du Participe. 
DEL P A R T I C I P I O . 
J^A definition del participio como la del Latino. 
Generosjfignification , y tiempoSjtienen los Hef» 
pafíoles como los LatinQS. 
Tres géneros Mafculino como Amado.Fcminino 
Amad^.. Neutro Amado. Tienen también partici-
pios qué íigniíkan afíion, como Amante,fcribientes 
y pafsion , Como Amado,Leydo. 
Tienen participios en tres tiempos,de prefentc aíi 
como Amante, Praeterito, Amado. Futuro, El que 
ha defer amado. 
Los participios de praíbnte (cacaban en Ente, o 
Ante,como eferibicnte, Amante. 
Los dei pretérito fe acaban en Do, como Amado, 
vifio.efcripto. Südenfeeflos participios también ex= 
primir por circúIoquio,deíla manei a,gUvvdado fu ge 
jjero.como el q ama,la q am3,&c,es am¿do, es ama» 
da. No tienen los Hefpañoles participio próprio 
defuiurOjíinovCandecircumloquio. Como. Elque 
ha de fer amado. A eíías fe pueden referir las de mas. 
. iJor no cargar de mafiado al Leño r , no d^inaos 
roas del Participio. 
D E P A R T I C I P I I S . 
jT) Efinjtionem pete ex Latinis. 
Genus, íignificatipnem & tempus commiinijs 
G ii) habent 
babent cura Latlnis Miipani. Genus triplex, Maf-
culinutiijFemininum, & Neutrum. 
Mafculinum,vt Araado.Femininu, Amada, Neu-
trum,Amado.Significationein Adiu» yocis. Aman-
te, Pafsiua?, Amado. 
Témpora triahabenr etiamHifpani, Prafensvç 
amante , praeteruum Amado, Futurum. El que ha 
defer amado, 
Partieipía prsefentis, defintmt in Ente & Ante, ve 
ícribiente,Ieyentesamanre,andante. Etiam-partíci» 
f>ium práeíens circumloquimur. Vt,El que ama,el que ee,el que cfcriue,la q arna.Pmeriti, in Do, & To & 
Eme,vt amadojcomido. Vifto, efcripto,caliente &c. 
Futura nulla habenius propria, fed illa circuirdu» 
éiíonç exprimirau5,vr. El qué ha de fer amado. Ad 
has terminations reliqua omnia participia referútur. 
Satis fuerit IVEC de participijs dixiíre,ne Ledorem 
Oncrenm, 
T A definition du pdvtkipe^tÇb comme celle du Ldtin. 
* ^ Les ginm^k fighiftcattotiiCr le temps^nt les E^dt-
g'iofe comnte les Latins. 
Trois genres le Mdfeulitty comme ttt)i<iio.Le femiuin, 4*. 
mda. Le l<ieutre}Amado. 
Et ont aufíi pmicipcs,qiá pgnifiznt dãionxome dm¡tn* 
te, feribiente: oupdf!ion,comnie Amado, Leydo. 
t e f pdrücipes ont dufíitroü temps; Le frxfent^ come 
'dmnte: Le preterit\,dmdo:Le futurei queha de fev amadà 
Les participes duprefent^fe termment en E n t e ^ M e , 
gotnme fciribientey Leyente^kmdnte^knddnte. 
Kottí exprimom aufii Le pirticipt prefent par circón* 
locution; E / $ue km<tsel que k f , cl que efcrW) k çncma* 
Bu preimt,ett Da, cr To, & ente -'torne mAiOytamiiO) 
vijlo,efcriptOiC<tliente>Wc. 
Now tmons nulzfuturs propres, m k nout les expri* 
mns nuppar circonlocution: come el que hi de fer m t i a , 
Aufíift temirtefons fe raportent tom les participes. 
íl pound fuffire auotr M í cecy des participes; polir 
point chdrgcr le Leftettr. 
DE O V A T V O R 
P A R . T I B VS O R A T I O N I S 
I N D E C L I K A B I L I B V S , 
o í C L V A T R E P A R T I E S D ' O R A I S O N 
IniecltMUes. 

















































































m t m 
ínuchosdias hs,rfíu 
cntõccs (cho ha ya 
quando 
entre tito q,hafta c| 
ia luego, encõtínê-









cincel fiií ' 





q De nyer. 
mit^nemy, point 
tiuUmtntinoit 















en ninguna manera 
f De afiirmar. 
También, (I 
fi,antes,mas antes 





quin et iam 
ceríè 
potius. 



























He aqui, veysaqui 
Vjeys aqui. 
^ D e â c j i r e r f De deílcar 
Á k inicne volt te. Oxalá» pluuiefíèi 
(dios,ô fi. 






quátoà lo primero 
de aqui adelante, 
de aquí adelante 
de oy mas: deCpoei 
% De etihorter 
AuMt 
crfu^fay^hay 
cr fus, faióks. 






aujii otra vez 
a k f i t i alcabo 
dUfin ala fin 
«¡rifrquentmtnt ¿cay 
ey ipres " ' "' " defpues deííéo" 
adexuemunv . «U fin piule finalmente. 
m í a s ietechitf e m VttE 
TUrfura de rechicf 
Ç Interrogandí ifiDeiíittrrcgiter f De preguntíf. 
<ur,quarc? pourquoy porque 
qliàmobrcm pour quelle chafe porque cauíi 
:qui(i ^Uechofe^quel^ que 
(chofe. 






¿ o á h 








































vn poco,muy poca 
mpy poquito 


























fdr le teple de Poi Por Pollux 
parCdjior. (lux porCaftor 
par Uercules por Hercules. 
TiefeYfonntS, Dcpcrfonas. 
me moy con migo 
auec toy con tigo 
auec foy con figo 
auecMUt con nofotroJ 
auec vous. cqn vofotroí, 




Eligendi. De eflire. 
immò makattfii 
aparte 
à vn cabo 





«jumiraq mak ain^ok 
potius ain^ois. 
Gongregandi. Deco/tgwgrn De ayuntar,. 
fímul 
vnà ' enfemble juntamenw 
pariter 
Prohibcndi. Üeieffenire. Dcdefendei 












doâius p LM fdgmcnt 
doéHfsimè treffagmmt 
C O N I V N C T I O N E S 
Et,que 
atq;: ac 
at: aft mais 
Ue acaeclraiento. 

















çDifíumama?. % DifíunãiueS. f Difiuniftiuas, 



















id foit que 
ia foit que 
cierto, ciertamente 
deverdad,porciera 




también (de cfto 




















quãdo: quando- f KÍÍ pe 
(quidem 
quiai quòd: qua-pwíf que 








































ce temps peniant entre tanto 














































pues q à la verdad 
porque cierto, 
t ciertOjCS à fabef 
conuiencàfaber 









































defta parte (ô cabo 


















































allende, de laotr* 
allende 3£c. (parte 
hafta 














































íubtec áeffouhc de baxo. 
I Ñ T E 1 U E C T I O N E S . 
<f Gaudcncis. f DÍ p!<si¡¡r. f De plafer,ô alegría. 
Euax. &fi/V» ô buenojà lagala. 
«f Dolentis f De ¿ow/f/w*. ^ De dolor» 
Heu: hei tetjelM. Iiay,ax, ox,ay deral 
Ç Admirantis. T>e admiration. <|f De admiration. 
Pape. hayme, lefus, valame dios» 
Meraentií. Vecrmte, De temer» 
At. at o t o . t i t t i * 
• £1 
D E C O M P A R A T I V I S , S V P E R -
latiuís, Diminuttuis,5£ Patroniraicis. 
X> Egulari comparatiuom formatíone, HiTpan! cá^ 
rentjea tamen formant,prçponcndoPo(itiuís al-
termram diéiioné, qus cópúrationem fieri,indicanr. 
Didiones qux poíitiuis in comparatione praeponi 
folent, dus funt. M A s, & MVY, Vt Ppfiti. Blando. 
Comp. Mas blando,vel muy blando. PoíL Sanéío, 
Comparatiuo. Mas fanâro, muyfanfío. Aliquan-
do haec partícula, Mucho. Comp. & Superl. Seruic 
Sed Comparàtiuaqu^ Latinis Anómala lunt^Hifpa-
nicc duplicirattonecomparanturtcommuni fciiicet 
quam niiperdiximus,& anómala. Similiter & horum 
anomalorum , Superlatiui terminaciones (dequibus 
mox diccmusj duplici modo efformantur. Exemplis 
planum fiet. Poíi. Bueno. Comp.Com. Mas bue-
no.Comp. Anoma.Mcjor. Pofi. Malo.Comp.Com. 
inasnialo.Com. Ano. Peor^Pof. Grande. Comp. 
Com.mas grande. Ano.Mayor.Superlatiuo.Cómuni 
BoniíTimo. Ano. Summo,& aliquando Maximo.PoQ 
Pequenno. Compar. Com. mas vel muy pequenno. 
Ano. Menor. Superlat.Com. pequenniüimo, Ano. 
¡Einitno. 
D E S V P E R t A T I V I S . 
Superlatiuorú termidationes tres fuñí. íílmo.IniOj 
Errimo. Vt Bonifsimo. SanéHísimo, facilifsimo. In 
Imo: vt, Dificilimo.Humilinio,fimilimo.ln Errimos 
VtjTenerrimo, Acérrimo. 
. Comp.& Superla.FcEmininahabebis,mutando 09 
^a(culinorum,in A: vtjpofi.Sanâa.Compar.Fcemi. 
mas vel muy fancta. SuperLSaníSifsimaj&c» 
H v t 
D E D I M I N V T I V I S . 
Grecos & Latinos in Diminutiuorum nominum 
formationejHifpani fuperant.llli enim duobus Se VÍX 
tribus modis, Diminutiua formant. Ifti vero quin-
qiues,& nonnunquàm fexies vtriuíque generis dimi-
nutiua efferunt. 
Terrninationes Diminutiuorum hx ferc funt,ico, 
3i.L0,1x0, VÍLLO, ITITO.Ec rio,a!iquandoirrito: vt, 
Sanótico^SandillojSanditOjSanttielo^ô Sandcrudo 
Sandejo. Foemin.Bonica, Bonilla, Bonitita, boni-
cucla^ix. Muchachirrito,Tamanirrito. 
D E P A T i l O N Y M I C I S. 
Ne Latino velGr^co ícrmone, Hifpanus inferior 
vidcatur,& Patronymica proferámus nomina: In 
quibus deprehendendis, hanc regulam perpetuó fer-
uabis. Nomina omnia A ppellatiua deíinentia in EZ, 
Patronymica diciro.Vt FernandeZjLopçZjMartinez 
Xin-enez, Aliiarcz,nnirit]ues,Sanchcz, Diez, Perez, 
tec. Ab Hernando, Lope, MartinjXimeno^Iuaro, 
EnrriquejSancho, Diego, PcrOjô Pedi'Oj&c. 
Hadcnus pingui fquod aiunt) Minerua, de Hia 
fpanicis orationis partibus diximus, iam nonnullas 
gcnera'es Reguls ponentur ad peregrina nomin* in 
Hiípan.fermone cognofeenda. 
D E L O S C O M P A R A T I V O S , S V PER* 
lutiuos dimini!tiuos,y patronímicos. 
Ç^A RECEN Jos Hcfpañoles de la Regular forma-
lion de )os comparatiuos, pero forman los praí* 
fonit ndo a los poíitiuos,aIguna de Jas diéliones que 
íignifuan comparadon. 
la» 
; Las d i ñ i o n e s qué fe fuelen preponer antes de l ó í 
pof í t iuos , fon dos,Masy Muy,anfi como enel pofiti. 
Blando. Conip¿nias blando y muy blando. P o í í . f a n -
¿to Compa.mas fandojó muy fandio. 
Algunas vezes efta part icda,Mucho, f iruGparaloâ 
Coniparat iuosy Supeilatiuos. 
L o s compararinos que fon A n ó m a l o s ô Irregu-
lares alos Lat inos ,en la lengua HiTpañola reciben 
comparac ión dedos maneras. L a vna es ¡a communj 
que poco li i dmmos.-la otra es Anómala ô Irregular. 
T a m b i é n los Superlatiuosdeertos anómalos ( d é l o s 
quales diremos lue^o) de dos maneras feforman.CÓ 
exemplos cítara tilo claro. P o í i . Bueno, Compar¿ 
C o m . mas huerto, ó muy bueno. C o m p . Anoma. 
mejor. P o f i . M a ! o . C o m p . C 5 . m a s n i a l o , ô muy malo. 
Compa.Ano .Pcor . Pol i .Grandc.Compa.Con) .Mas 
grande ó muy grande. Compa. Anoma. Mayor . Su-' 
perlatiuo. Com.Bonirsimo.Anom.rummo,y algunas 
vezes Maximo. Po í i t iuo .Pcqueño . C o m p . Comm. 
M a s , ó muy pequeño .Compa.Anoir ja lo ,Menor .Suá 
perlatiuo, Cort i .pequeñi f s imo.Anoma.Mimmo. 
Deíoi SupcrUtmu 
Tres fon las terminationes de los Superlatiuos. 
SSin)oJmo,12rriiTio. C o m o Boni!simo,San0i{simos 
Facilliisímõ . E n IMO, C o m o Tacillimo , Humiltmo, 
Similimo. E n Errimo,Coroo,Terici'rimo,Acerrirno. 
Los Comparat iuos ,y Supeilatiuos Femininos fe 
forman de los Mafculinos, mudado O, en A, Como' 
Pofi. Sanda. Comparaunas ô muy iancta.Superlat. 
San&ifsima, &c. 
De los Himiimtiim. 
H \) Los 
Los Hefpanoles exceden à los Latinos y Griego^ 
t t ) Componer Dinúnut iuos. Porque los Latinos y 
Grieg,tienen dos,ô alornas,tres terminationes. Los 
Heipañoles de cinco, 6 fciSj ô mas maneras, forman 
diminutíuo^enqualquier genero.Las terminationes 
íuelen fer las fíguientes.IcOjlllojítOjVeliojIti'tOjCj'O;, 




De tos íutronimicos. 
Porque la lengua Hefpañola no parezca en efia 
parte, inferior ala Griega ô Latina, digamos algo 
délos nóbres Patronímicos. Para conocer pues qua-
les fean nombres Patronímicos, guardaras ílemprc 
efia regla. Todos ¡os nombres Apellatíuos acabados 
en E2,fonPatronimicos.AfsicomoaHernande7.,Lo« 
pez,Martinez,Ximenez,Aluarez,Enrriquez,Sanche2 
die^;, Perez, &c, FormaníTe de Hernando, Lope, 
Marrin,Xin!eno,Aluaro,nnrríque,fanâ:io,diego, Pe 
ro,c) Pedrojcomo íi d ixei ícs Hernãdcz,hi/o de Her-
nando, &c. 
DES C O H P A R A T T F Z , S V P E R á 
latifz, Diminutifz, & Patro-
nyroiques. 
T Es tPMgnolz tiont point de regulieve fòrmalión iet 
^ Compara t i f z . ^ Uz les fòrment en prepofant dúcu» 
tics did ions qui figmficnt comparayfon. 
Les Üílions que Ion propofe de coufkme MX VofltifZf 
fom 
"Compttratif mas Uanio^u muy blanío, PojítiffantOyCotn* 
paratif, m a fanto, ou muy fanto. 
Aulcunesfòk cejk pctrUcule^TAucboJenaux Ccpdrettifz 
SuperUtifZ' 'Les Comparatifz p i fqn t irreguliers en 
Ldt¡n,en [aUngueKfydigtwlereçoytmt comparayfonie 
deux fortes,Uune eft k commune que noMauons luguaim 
diâ, tuultre r ã irreguliere, A ufíi bien les Superlatifz di* 
ceulx irreguliers (defjuelznous dirotis tintoft) fe foment 
en deux manieres. J?<tr exemples fera cecy der. 
VojlHfz. Comparutifz. 
BUeno MM bueno, ou muy bueno 
tneior. Superktif, Bonifíimo 
Halo mm malo, ou muy malo. 
Veor 
Gunie mas grande, cu muy grande 




Superktif Vequeñifim. & ünomale 
mínimo. 
Des Superlatifz. 
t i ya trok temnefons des fuperktifz, eomme. 
fimo. imo. errímo. 
Bonísimo facillimo Tetierrims 
Sanãifímo. liumiUimo. Acérrima 
VaciUifíimo fímiÜimo. 
U s Comparatifz cr Superktifzfeminins en muant 08 
en A, comme. Vofuif Sanéà. 
Copar atifntM ou muy fanfa.Superktif.SanttiJÜma, &c . 
H » ) Des 
Des Diminutifz. 
LesZfrítignolz fumontent les Latins & ks Greczà 
çompcfer diminutifz. Source c¡ue les Latins cr Grecz onf 
deux ou pour le plus, trots teminefons. 
Les ifyaignolz en àncc] ou fix ou en plus de manieres fir* 
incnt les dimimtifz^en tout genre. 
Lcfdicks teminefons font les fuyuuntes. 
íco Sunãico l ío Sctnãito 
íüo . SaníiiUo itào Stnãitito 
V ã o . Sanãueilo E)o. Sanckjo. 
LÜS fiminins. Bonic^mniUafionia^iuchdclmk^zTc, 
Irrito • MuchachirritOi'Tamacurrito. 
Des Parronymicques. 
Afjin ejue la langue Efyaignole ne femhle eflre en cejk 
part inferieurc de \a. Greccjuê ou Lattne,difons qudque chô  
fe des mms patronyinicejues. 
Pour congnoiflre doneques quelz font les mms Pdírc?-
pymicqueSytu garderfá toujiours cejk regle. 
Tons les nems appeílatifz hrminez <¡n ez, font pairo-
vymcfjves . (lomme HeriiAndcZiLopez, MartineziKime' 
r.ez- Aluarez,£nniqtiez,SanchcZiD¿tz,perez<CTC. 
fontfinmzdc Henwido, Lepe, Mir t in^meno^ Aluaro^ 
Eiinique,Sanftio, Dte^Vero^u Vedro}Commcfi cu difoit 
HeriWidez-i-fiiZ & HtrjWfiáo, & c . 
R E G V L A E G E N E U A L E S AE> 
aliqua peregrina nominacognofeenda. 
Ç y M n h nomina incipientia ab AL, peregrina funt» 
Vt Alcaldc,Algua2il,Almohada, Alcuza, Alfiler, 
Alhnmbra,Alroayzar,Albeytar Almohaça, Alborotar 
Aljar, Alegrar, &c. Etplsraque alia. 4ixci.pjuntur 
pauca 
pauc3,Vt Alto,Altura, Altar, Alegar,&cC . 
Nomina incipier.tia vcl definentia in ç3 ,çe,ço, f è -
rè Temper funt peregrina. V t ç a q u i ç a m i , ç a m a r r o , ç a -
pato,çedaço,5epillar, M o ç o . M o ç a ^ l a ç a j M a ç i ç a . 
G u i , G u e . 
Nomina a G u a , incipientia, etiam funt peregrina, 
vt Guadaniazies , Guardar s Guardian, G u a r n i c i ó n , 
Guar ida jGui jarrOjGuhjGuerra . 
R E G V L A S GUNURALES PARA 
conocer algunos nombres peregrinos^en 
]a lengua Heípañola , 
n r o d o s los nombres Hefpañoles que comiencan 
por Atjfon peregrinos, Como AlcaldejAlguazil, 
Almohada, Alcuz:,, aifi[er,Alhombra, Almayzar ,A[ -
mohaca, Alborotse, Alear, Alegrar, y otros muchos. 
Aunque algunos fchalla,que no fon peregrinos: C o * 
mo,Alto,Aitar.Altura, Alegar,&c. Los nombres 
que comiencan ô acaban en^a, çç, ç o , quafi todos 
fon peregrinos, como , çaqu icami , çasnarro , ç3pj to , 
c e d a c o , ç e p i l ! a r , M o £ o , M o ç â , M j ç a , M ; ! ç i ç o . 
Los nombres quecomicncan p o r G u a . G i i e ^ i u i , 
también fon peregrinos. C o m o Guad3n!az¡cs,G;iar= 
d a r j G u a r d i a n j G u a r n i c i o n ^ u a r i d a j G u i j a r r o ^ u i a , 
Guerra . 
R E I G L E S G E N E R A L E S P O V R 
cognoijlre les anctens tws Barbare^en k Idgue Efyaignok. 
TÚUÍ les noms E fráignolz comencantz pur AlK font k t r -
lctres,comme Alcalde, klQi.izil^Hmchdi^hlcuz<i, AZ/r/rr, 
Alh0bra>hlmyfar,A!faytdr,¿JmohaGd,klbor<>tdr,klc.ír, 
Alegrdr,W plufíeim aultres. Aulcuns exceptez: comme 
H üi ; Les 
l e í rtomí comwf«çá»f^ cr fítantz en ç<<, çe, ço, /onj 
«jiktlltoM b(irb4re$: comme, ç^u ia tmi , ç m a r r o , çapatOg 
" Les nomscommeticantz par gud^dufíifont larbam, co-
me,giiaiamazies, guardar, Qiardian, §i4mcm,gt t ¡ i rHst 
L A O R A T I O N 
de nueítro Señor. 
SAHRE nucftroque 
eftas en los cíelos. 
Sanóíificado íea tu 
pombre. 
Venga tu reyno. 
Hagafè tu voluntad, 
enlatieira, afíicorao fe 
haze en el cielo. 
Nueftro pan cl de ca-
da dia danos lo oy. 
Y perdónanos nueftras 
deudas: alíi como nofo* 
tros perdonamos à nue-
ílros deudores. 
Y no nos permitas ca» 
fier en tentation. 
Mas antes líbranos del 
L ' O R A I S O N D V S U * 
gneurficte Pater nofkr. 
N O S T R E perequi es és cieute. Ton nom foit fam 
¿iifti 
Ton royaume aiuienne. 
Ta volunté foit fa iâc , 
comme au ciei , ainji en U 
terre. 
Donne nota áuiourdhuys 
noftre pain quotidien. 
Et nom pardome twz 
deites : 
Comme mas auffy pardon-* 
nons 4 noz iebteurs. 
Eí ne mm iniuys point 
en tent&tm» 
Mais deliure nottí du mal. 
Ámen, 
U 
Saíuuthit ¿ U funSfa 
virgen Mar id, : 
J^Ios te faluc Maria lie» 
na de gracia,El Stñor 
efia cotilo. T u eres ben-
dita y feliz Cobre todas 
las mujeres. Y bendito es 
el frudo de tuvientrc le* 
fu Chriílo. Amen, 
Señor lefu Chriílo,hr/o 
de üau idy Satuador del 
mundo, ñaue niifericor-
diadenoíotros. 
Sanóta virgen María 
madre de Dios, y todos 
íosfanâos roga por no-
fotros. Amen. 
Los ioze Artículos 
de la fè* 
Ç^Reo en Dios Padrc,to 
do podcrofo , criador 
del cielo, y de la tierra. 
Y en lefu Chriílo, fu v* 
nico hijo Señor nueftro. 
El qual fue concebido 
por el ípiritu fan&o, y na 
§ido de Maria virgen. 
Padeció debaxo de Pó 
ció Pilatofuc crucificado 
La falutation ã la Siinâç 
Vierge Maric. 
TE tefitke Mdrie pleine if 
grace. Le Seigneur eft met 
toy: Tu es hená&e fur tout 
tes jimmes. 
Et benciã eâ le fruiã de ton 
Ventre> lefia Chrift. 
Amen. 
Seigneur lefus Chrtft $1% 
ie T)Mii,fMlueur iu moit* 
iefayz pitié ie mui. 
Sainék vierge Marie mea 
re de Dieu, er tons Sainãz 
priezpour no/w. 
Amçíi. 
Les. XIT. Articles^ 
de la Foy, 
JE croy en ÍDieu le pert 
tout puifjant, creatur i a 
cid cr ie k terre. 
Ef en lefu Chrijlfon filt 
ymquetnojlre Seigtímr. 
Qui eliconceudu fdntk 
eftrit , de la T/'ergS 
Marie. 
Qíti k foufierl fotthz P3* 
ce Pílate, Crucific^wrt, es»*, • 
H v fn/¡sj 
ioueito,y fepultadõ." 
Defeendio aios infier-
lios,y al tercero dia refuf-
teitó délos muertos. 
Subió à los c iel os,y ella 
«{Tentado a la dieñra del 
padre todo poderofo. 
'• Y dealtiha de venir, 
à juzgar los viuos y los 
muertos. 
C R E O en el fpirím 
fandío. 
La fan&a Igleíla Ca-
thoIica,y La communion 
délos Sanâos. 
El perdón de los pee» 
cados. 
L a refure&ion de la 
carne. 
Y la vida eterna. 
Amen. 
tttfepttel?. 
lliefcenik aux enferst 
le tiers ¿our i l nfufciu de 
mort. 
l l e f tmn t t aux ciettlx. 
lifted À la dextre de DicUy le 
pere tout puiffant. 
De ti vietutra i l iu¡>tr les 
f i f z crles marts. 
T E croy M fitinã 
eftrit. 
L.í fxinQx "Eglife Catho* 
Hque. La communion des 
fdinSz-
ha rmifíion des pe* 
che?. 
La refuneãion de U 
chair. 
Ef la vk eternette. 
Amen. 
Los Diez mniam'm* 
tos. 
Les dix commande-
niens de Dieu, 
• % El primer precepto, f he premier comandement. 
X7"O foy el Señor tu J E fitys le Seigneur tSDieu. 
Dios. T u no ten- Tun'aura*pointdauU 
áras otros diafes delante tns i i tux deutuit moy. M a l i 
de tu 
¿ t mi. Pero tu ad!oraras,y 
terneras al Señor tu Dios, 
y aelfolotuferuiras. 
Et fcgun Jo. 
Tuno jurarasfalfamó» 
te por my nombre,Tam-
poco tu no fpziaras, ni 
tomaras d nombre ele tu 
Señor dios en vano.Por= 
que el Señor no tendrá 
por inocente al que jura-
ra por fu nôbrc en vano. 
E l Tercero, 
Acordaos de guardar 
}' fanéiificarel día del fa~ 
bado, y repoío. 
Él quarto. 
Honora y teme a tu 
padre y a tu madre, por-
que te fuçcda bien,lcas de 









No leuataras íalfo te-
ílimo» 
í« d o n r t t CJ* cuin&rt iM 
Seigneur ton Dieu >i&klu$ 
p u l tu feruim. 
"Lefeconi. 
Tu ne ¿Hrer.i¡ point fuuU 
fiment pdr mon nom, «ufíf 
nc fouiUcras pointy ne prem^ 
Ardí le nom iu Ságncur tan 
Bien en vdin. Car le Set* 
gneurtte tieníra point /«no-
cent celuy qui prenirafoH 
nom en v m . 
Le troiziefme. 
Aye [ouucnance degir* 
der cr fainttificr les iours i l i 
repos. 
Le quatrhfme. 
llonnore cr crttinf ton 
pere cr U mere, k fin que 
bien te foyt , cr que tu foys 




Tu ne conmetttYM point 
iMtere. 
Le feptiefme. 
Tu ne defrobcr.tí point. 
Le huytiefue. 
Tu ne dirás point fatdx 
tefmh 
ftimonio contra tu pro- tefmoigugeMntonfpa* 
Xtmo. d m . 
ElNoueno. Uneupefme. 
No deíTearas la mugcr T« ne conuoiternt point 
de tu proximo. U jimtne ie ton prochetin. 
E l Deceno. tedixiefmç. 
• No deíTearas la cafa dc Tu ne couoiterttt point la 
tu proximo, no ius bic- mifon ie ton prochdin, ne 
nes. AulcunechofequifoitklKy. 
' EPISTOa 
E P I S T O L A LATINA. 
E T H I S P A N I C A . 
C R I B O & fupplico rogando te Francia cies St 
.refpondeas tales probationes, traâando de má 
'eloquentia, loquela & excellentia, qualesfcribo 
<de Hiípania t comparando gentes j nationes & pro* 
uincias: quales manifefto dídando epiftolas pura?^ 
Latinas & Hífpanas. Hiípania (antiquifsima corona) 
perfeuero (cédante memoria de contrario) duro,Sc 
regno prouincia Chriftiana. Tu Francia principias à 
Moroueo, & regnas continuando quafi mille annos 
chriftiana, pi sedicantc fando Remigio & regnando 
Clodoueo , Et Hífpania quafi ante quatercentura 
annos praedicante íanâo lacobo Apoftolo.JUfpon-
de Francia, & da & propone contra nos tam grandes 
nationes, tam fértiles, tam fruduofas prouincias & 
tantas., tales gentes, tam ingenioías, tam íeisntificas, 
tamvirtuofas, prudentes, luftas, modeftas, libérale», 
graciofas, & magnificas. Non monftras tu Francia 
tam grandes refiílemias, & tantas vtâorias contra 
Romanos. Tu Francia fubieâa per Csfarcm fubitò 
quafi ante tres annos. Et Hiípania fubieda per La-
tones. Scipiones , Sertorios, Pómpeos & CíBÍãres 
sion ante ducentosannos. Deperfeueranda8c con-
íiantia da teftimonio Sagunto, Calaguria, Numan » 
cia, gtntes feroces, coartantes, & magnificas. Pras-
íènta tu Francia, & da tales campos, montes, valles, 
tales beftias feras,& domefticas, tantos Sc tam excel-
lentes caballosjtaíes vaccas, aqes, carnes fuauifsimas, 
lanas 
lanas precíofas * panes albifsimo?, tales plantas tara 
odcmeras, tales arbores tam fruéliferas'&r fértiles,, 
fru&uofas, in copia abundante 6¡ copióla, tantas 
Riineras & tam abundantes : tantas & tam diuer-
-{as perfeétiories . Prouincia manante vino clariíTi-, 
«no i oleo dulcifiimo, auro puhíí imo , argento cla-
yo,plurobojferro, Stacno.Ñon cognofces tuFran» 
«ia plantas , arbores , beflias & perfefíjoncs qua-
|es de Hifpania maiores nos dcmonílramos. Et co» 
gnofcode Hilpania infinitas ÉjUalestu FrancM non 
cognofce$.S¡ exaltas & celebras principes & Impera-
fores Romanos, demanda & inquire de Bruto, de 
!Fabio,de Adriano, de Honorio, de Theodofío, de 
Traianoinclytoói' ^loriofo Hifpano. Si amás Poe-
tas & oratores.ík Híílorias veras, demanda de Se-
neca , de Quintiliano, de lucano, de Marciale, de 
Trogo pompeo . Si honoras ilílrologos, inquire de 
/Jfraianojde Albumazar, de Pctragio,il!quibicio& 
Abenazara, & de grande Alfonfo. Si medicos, phi-
íícos & Phi!oíophos,ro»a de Auicenua.Abenroy,Al-
gabar,Alfrabio.Si canonizas & fanóiificas theologos^ 
inquire de Alfonfo íànâo , ifidoro, Leandro, Se 
fiilgentio, j & de dii!Íno& íanétiílinvo Laurentio, 
& Vinccntio.Si demandas eioquétiatam propinqua 
Latina,Ilefponde didando,§í compone libros,char-
tastam Latinas^: vulgares contra vnas Hiípanas& 
Latinas tales. 
J'aíia mjíii tídc per F . Laurcntiutn à ViiJ.TOi'ncentio facrrcTíieo-
JogisBaccalauriuni icirroatú^nationcl-lifpanum, qxiòd iti lire 
libro nihil lit quodnicntòpofs .urepr.htndij iudico ego'fub-
fcriptuspníiciiJü jn.prinii. A í íumdicv i j .Noucbr i s A 1111.1555,1 
^ itacll Pcuus Cmtius Paüor 5» PaiiLoua ¡icníis. 
